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Slempre turn ml d###a d# hmaer ml txmbmje doe ta r a i  #o- 
bro mm to m  %m# par m  opllomeidm préetiom pmdlorm oolWtormr# 
amau|tto modomt&mmt#, m oolmclomr demtro do 1# peoiblo migdm 
problem  do loo Immmmormbloo qm moo omoomtzmmoo froemomtmm 
to doatpo do lo  Climlom PodldLtrloa.
Dao do ootoo problem #, «dm mo rom eltoo , om quo moo 
meootromoo todoo loo mddlooo quo moo dodlm mo e Im Modicimm 
Imfamtll oo Im impoolbllldmd do ovozlgm r #1 ootodo fbmoioaml 
del mparmto oardlo-veoemlmr om #1 Booiim Bmoldo, per foltm do 
mftodoo omtlofeotorloo quo moo fool 11 tom #m o%plor*ol6m (im- 
portameloo do Im proolAo ortorlm l) y rms&z por 1# m o l loo 
EjLomemoo Glfmloo# Omormlo# roaoltom Imomplotoo mdesdo do 
voxmoo obliged*# mmoboo vooo# o l ootmr Imompmeltodo# perm be- 
oor Dlmgm^otlooo Proooooo do Afooclomo# Cmrdlaomo, oopoolol- 
aomto la#  Molformolomo# Coag4mlte# omtro otrmo asmote# y qmo 
boy om lo  ootuolldod, bom oobrmdo prlmolpmlfolmm otomolAk por 
loo dltlmeo Imooeolm## do le  Clrrngfe, qmo om umo grom m yo- 
rim ye so loo pmode oomoidoror ourobloo.
- 2
Urn p a r  a a ta , qua ml trabm ja a# bmümrâ plœmmaata 
Ju a tlfla m d a  mi trm tm r da damaatrmr qua a i  M^tada Sabaroi am 
fm a tlb ia  da ap ilam r mi Baalém l a a l t e  jr mobra tad a  p a r Im Im- 
p o rla M  maaaaldmd da abtam ar mmm tmbXm da fm laraa Marmalam 
oamqaiatm, qua alrvm  da ^mmta da rm fam alm  a  tad aa la a  Pa- 
dlmtrmm*
OAPimp I
ion mToxm pm u. wât&mxMQim m ju& pm sicm  sa m o c tisa  t  m , 
m o i m  K A C iD o .- m , m m w  w m o m i
Ami## d# M a#r urn reammam da io a  tra b e ja #  qua aa bna 
beah# # )b ra  a a ta  tm m , ha a r a l te  maaaawria sam ilaa r am i lg a -  
%a beaaquaja h la te r ia a  do la a  d lfaram ta#  métadaa u tilia a d a a  
p a n  M Xmeiaaar a i  p iab iaan  da i a  D atan lm aaida da i a  P n -  
a l6 n S am ^û iaa  da ia#  Saalda S aaldaa.
ia #  d ia tia to a  m fta ^ a  ampiaWa# puadas a a r  ardm adaa
m it
i» .  R i Batada P a ip a ta d a .
2 %. Bi Mdtada A m aaaitabarla.
Mi M dtada O a a i i M ^ t x l a a .
4«« Si itftada m bani#
i t —  Mh m m m  P A iP i f o m o
R i M tada P a ip a ta ria  fba a i  p rim ar leltada p jn tatiaa 
am i a  d a ta n la a a ld a  da i#  praai& i n m ^afaaa .
^ a ta  aa tad a  fba d aaad W  p a r  p rlm ara ram p a r  B in -  
R aaai (-2 8 -) am a i  ##a i 8 9 6 « ^  ap ilaaa lam  aa rad m a a  l a  
t t t l i i s a a i& i  da am a#€lm^0 m#mamatra a a rd a m ta , aaya mmgalW
— 4 “
UM rmm e l  b m e  pM de m r  ie e e f le te
de 1 0  em 10  a«a« de e e m r l e t  e e l beet#  A  mememte em qee #1  
p ttlM  de l e  e r te rU i r e d le l e  bxem qeiel me peede M r peXpede.
A eom tliam aei^ y p e r  deeeemq^redA» d e l m m #elte , que ee l e  t e  
T& m erne re le e id e d  de 2  e  1 me. dm m ereerle p e r eede le t ld e  
e e rd ie e o  y te s te  e l  am qme e e e m  l e  ram perlelM  d e l
pelm et # 1  ml«ae qua m  em etenL
Kmta lim ita  da la  dataaeim eaiém  p e lp e ta r ia  r a m t e  
M r da $ m 10 mm. da M ro er ia  im fa r ia r  e  le a  a ifr e a  da Im 
p ram lte a la td lla m  rag latrad M  par a l  Mdtada A m aM ltetaria .
Dmdea a a te a  aaram tarlatiam a# a l  iNltoda le a e e l te ta r ia  
qmadm raeM#mdada aama m4tada da Pretem  Prelim im er e  l a  Da- 
tarm im eeiom  tem am lte ta rle  teadbdaaa am qM t
m) Da mate mamare tM draeoa erne eprasim aaldm  da l e  
prM i^m  aemgelmae ra q e a r lte  y m  ordM  da la  d a - 
tarmimealdm al#geiamta da l e  M a e e lte to r le . 
b) R ate raMMudmde am erdam e  le  maaaaldmd da erne aa 
gerlded  mayor perm a l  p e a lM ta . 
a ) fembl^Bi perm a r i t e r  a r ra ra a  dabidea a le a  ra d la e  
em aa e lte ta ria* t qea me earn a lM  faedmMba e a e a ia - 
mmdoa p e r n e  M a g w tiik  m a n  y  qua d e m ta  Im 
amml le a  pelaealam aa daaepm raam  m  a l  im ta m la  
da a ia ta lM  y d ld a ta la a  igpm laa.
O n  n m  aam aidarebla a sp a rln e im  d a l Y itade Palpm ta-
— 5 —
rie pmedw m l i w r e e  detereim&eleme# a#y aprejUjiatee de 1# 
p re a in  nageim ee e lm W ü eee .
c r itte »  d#i B^taéa P m l^ ta r im
3e exeetitttd tebe  meete que deeeer j e  que per d e te r-  
rnieaemee d irec tes ## t e  pedlde dedeelr que e n  ia fe rle r# *  
d# 7 e 18 sa. de s e re u r le  n  re lee ld e  e l  m6tede A ueeultererlei 
par tmatc ## le p re e tle e b le  n  l e  d e te m ls a e ln  de l e  preel&e 
eaa^eiaem del Recl6& daelde.
2 * .  m i o m  A 93G D ^m O R IO
?u# Terette# ( - J ^ )  n  1905# e l  que deeezdblë per p r i -  
mare vem lae eumtre fe m e  de e n id o e  eum ultedee eebrs le  e r -  
tarie (e mleel de le  feee e u b ite l)  j  predueldee per e l  deeeee- 
## greduél d# le  p reelA i en un eeflageaend&etre.
Te estes eu e tre  fesse d em rites#  eelememt# des tin s se  
laparteotia elù&lee#
m tére lnes g n e r e le s  d i m o s  que pere este# e l  a n -  
gel te del e s f ia g e n n c te tre  eerd r d p id n n t e  Insufled# e  n  n i­
val SAperiar e 30 n #  de mercurie p e r enelm  de l n iv e l s i s t e -  
liee f s  ab tn ide per 1 e n t in e e id n #  la  p resiâa  es
I r l  dismineynde e n e  veleeided de 2 e  3 me* de mercerie p er 
làtlde eeidieee# t e s t e  e l  memento n  que e l  pr$Mr ruido (p r i -  
maie tes# Eorctteu) s e r  aoseultado j  se ra  en s id sru d e  %
— # —
m# Im e lfrm  dm xm WtmmlAt, Bmmgefnm
0mm #1  alvmX mmntlttim d m een d ln d e  p o r  émÊpomprmmXim  
d e l l lm ^ M  un m m ntm  #m que i# #  ruidmm narnultem
dm# U r n ^ n  m dm m te^m m r (mozrmmpndm m im C nrtm  fmmm dm % 
rm ttev ) j  im mifzm mmi mbtmmldm n  mmtm m m ntm  te#  mnmidm- 
rmdm m#m im mmrrmmpndintm m im prmmldm nngm fam  d iw itd il-  
mm.
Dmmtrm d* elmrtem mmmdlmlmmm## tegr qiam mmSmimr» n  
Xos mitmimm so mmm 1mm rsldom mpmrmmldmm y eostimuurds * m - 
qtt« mmy mpmgmdm# d##]^#m dm mm mmssdmmlmlmstm# n  mmtm a r a n  
to  #& qam aufrm mmtm ewmlm dm tome me re^ le trm rd  y eexd ee j| 
elderm de eome Im F ree ld s DimetdXiem.
MX grade de deeeesee de im eelsssm  de m erearie ee t e  
portm ate y p e r  e l l e  mm debe mer ra p id e  pmeete que ee puede 
p re d u e ir  imm p re m i^  megmtivm} tmmpeee debe # * r mmy le s te  peg 
que puede mtrmveemr le  em ^re  n t r e  le #  mlveiem elmt4Ueem 
y d lm e te lleo e  y  dmr fm lee# ru id ee  e te te llm e e .
fmmbida 1 mm vm rim eiesee e s  l e  prem l6 & y de Im p e e l-  
c lo s  d e l dlmfrmgsm o ten^p lem  que remege le s  suldee# bmxdb 
que me predumems d lfe m e lm #  em selderm bie# m  Im d item elm > - 
e ie s  y eumlldmd de le#  eemldem# p e r e l l e  ee r e e m ln te  me 
e je r e e r  emeeelvme prem teaee mobre 1mm m rtertem  mmeultmdmm# 
ym que puede dmr eltium  bmjmm errteemm ma em pectel t rm tn d e -  
me de mrterlmm « n m e n te  esd eb lm  y jévesem .
-  ?  -
Ommde ## trm te  de d e te m in e r  l a  p ree l4 a  eeagelnea em 
iae  plem oM f ee t n d r i  n  e u n te  que ee  ewmmemte im p ertee te  
#1 emplee de u s  uemguito de ee rv ee te  teuW le y  mmmque 1# pee- 
• i lu  eam g u jk n  e l e W l ln  em le e  muetee ee aeen a lM ete  de IA a  
40 mm. d# meeeuiHe i a f e r i e r  e  l e  de le e  beeeee# l e  F eee im  Oimm 
W llee  e n  eem ^lelm em te l a  mleme eegde le e  iaveetlgeeiem ee to -  
ebee p e r  tom lltem # feetoaiar y Hmreer (-1 6 -) n  e l  ede 1936 .  me­
te  se e  e e rv lx d  de guf* n e s d o  e e ie te  e lg u ee  dude em e l  eep lee 
del m g a i t e  e l  ee e  mo de teaefio «y^replede.
l e  deterulm eelém  de l e  F ree ld e Semgulmee ee e b llg e te -  
r le  eu a lg u n e  e lfiee  em que eee evldem te urne e fe e e le a  e e rd ieee  
G ougtelte# h lp e r te m e l^  e pu lee feaotm l empeqe^Nleelde.
S I ee  re q u le re  ee ted lo e  eep ee le lee  de le  preelAm eem- 
guimea# n e  le e tu ie e  latedem e e r  to e to e  en eem dleleuM  beeelee 
0 eee# ee rd u  toeedee emtee d e l d e n y u n  y preferlblm m eate muy 
tem preae.
Ç r in w  W w d . r
l e  e e e e tltu d  m  ee t e s  le je e  de le  ree lid ed #  eeee ee %  
do d e te rm in e r to e leu d e  lu e  medlelemee d lre e te e  medlemte e g u jw  
im trem urterlalee y  epesea e n  3 e  4 n .  de a e m r l e  Im fe rle ree .
t e  eueu te  e  lu e  e lfx e e  re g le tr to e e  eeee la e  de le  p re -  
e l6 m d le e t6 i m #  t n e l f e  ee eoepreW  que me e m  e re e te e  ye que 
fueroa 9 mm. de m e m rlo  eu p e rle ree  e  l e  m l id e d  eeme la  deuee 
trerom  t o e l l t n .  W eetourr y to rp e r  (-1 6 -)#  pere e  p a r t i r  d e l
#8* liS lf  le  Â0oelM l6e  Oerdlei^glee leerieene» m eeemdd qe#
#1  pm & tp de eeeeei& i de le #  le id e e  eeeee lted ee  e m  eeeeidexe» 
dee em e eX de l a  e l te e  d ie e W iie e .
Lee d lf ie e ite d e e  lz# em % ee d e l M ltede l e e n l t e t e r l e  pa­
re  l e  e b te n iÀ i de l e  Fzeel& i dengefeee ee le e  e l to e  p ed n e e  r e -  
e e a ir le e  ee le e  e lg e ie e tm
l e .  B er l e  l 9# e # lb llld e d  d e l e je e te  edeesede d e l fe e e e - 
d e n e p le  e l  breee peqeeW# e ln d e  d l f i e l l  l e  e e m ^  
%eel6 i de le e  xeldee veeeelm ree.
2#. Ber l e  d e te r e le e e l^  que ee re q e ie re  h eeer de l e  
e le e e ie e  d e l taeede edeeeede d e l e e e g e ite  (p e r tiM - 
1e r  p ere  eede eeee e  
3#. Ber e l  t i e n s  eeeee lre  qee ee ee p lm  e l  u t i l i s e r  
e s te  #6 ted e le e le e e  d m tro  de le e  e ré s n e #  de r e t i ­
me de ml0ee m erselee.
4 i . Ber tr e te r e e  de S e e in  Meelde# y p e r eemel#üLeete 
eee vesee eey | 6m e e  y ftellm em t# d ep ree lb lee .
3 —  m f O W  OSCXLQ^gHIOO
Le e e e l ln e tr ù k  te e  p r lM m e e te  eeede p e r  R r le a n e r  
(-B -) ee 1904. RI p rlm elp le  eebre e l  que ee beed tees em e le te -  
me de b e je  Im ersle# q^e te e m s ltln d e  y eaam tem de imm p e le e e le - 
mee* le e  mleeee que eieureeem eeeede l e  p re s id e  e tre v ie s e  l e  pa­
red a r t e r i a l  eebrepeeemde l e  p r e s l ^  e e te r le r  que e je re e  e l  e %
-  s  -
ipkXtOm
Le# puatee de ia le le e ld f t y  to eep e sle ié #  de ee ta#  puX- 
n e ie a e e  eee xegietsm dM  y eeselderede#  eeme le #  e lf r e e  n ^ e -  
xioedee de l e  F ie e in  S l e t é l l n  y  de l e  D le e td lie e .
c r f t t . .  M $ v « # J W U W t A —  X
Lee eee e e te  mdtede que ee be heehe ee
e l  Ghlldrem*# S e e p lte l b n  e ide  d e e lle e le e e e te e  y e e te  m eve 
M tede e e le  te e  ee  peqeeSe eveeee n  e l  t e r m e  pedl6 t r l e e .
Me eeeete e  l e  e e e e t lte d  qeedé prebede que le e  p r le ex ee  e e e l -  
l e e l e n e  m^voiam  4 d 9 ami. de mercerie pe^ d eb eje de le e  
prieezm e m eelfeeteelem ee e e d lb le e .
4 .-  m
Ml edtede B eberel ee  tte ad tede d p tle e  de e e p ee le l 
ep lleeeldm  e e  l e  B etm ralm el& i de l e  F r e e l* : Seege6 m  ee 
lo a  R eelfe M eelfee.
Â—  aO 3a g S 2 0  8I820R ÎC A I
l e  epl le e e l f e  de e e te  metede e l  m m p a  p e d ld trle e  ee
(^ M -) — #1 ^  i«5*  m  #1 V *  
h l e l e m  eee  p eb lleee lfe#  beededeee eee t i t e e j e e  eebre w  
p rlm elp le  d e e e rlte  p e r Oemrtmer ( - 13-)#  lle g e re e  e  eeeflrm er 
le e  ebeerveelw *#  p e r d e te  beebee.
W e ree lee tem n te#  ee e l  e## 1 9 9 2 # C en e  y B e llie  
(-5 -)#  e  W m l que d e ld rle e  y W&ltmeem (-1 4 -)#  p m d lem
-  10 -
pXeer ##%# p r te e ip ls  paxm  i& Determlmmelfe 4# 1# f n m t im  S ee- 
g o iam  n  le e  te o if e  S n id o e#  #e#m  e lle #  ezeysTem# l e  p re -  
e lf e  e le td l le e  y n  l e  que ee re flex #  e  l e  t f e e le e  mpXmmàm  
ed le  é l f i n d  ee  qee e l  a n ^ t e  le  n l e n b e e  mohxm e l  bxeee# 
eebre le  eebeee e eebr# e l  teb H le#  ee lo g e r  de te e e r le  eebre 
e l  dede.
B Bf# (-2 6 -) n  1959 y te r f e r  y l i b e l  ( - 10 - )  
em 1996# e p l n m  qoe e e te  edtede dpt We e re  reeem eblm m te 
eeep teb le  deed# e l  p n te  de v le te  O lim lee F e d ld trle e , Opeeetee 
e  le e  n fs s lm s lw e e  de le e  Im veetlgedoree e e te e  e lted ee#  te e -  
m  le e  de S e l l l m .  X bteM ete ( - 32-)#  d e te f fb r  ( - 33-)#  e e le -  
reede qee e e te  le  e e e te v le m  e l  eemlemn# elem tre#  le e  v e le -  
ree  ebtem ldee le e  e trlb e iem  e  l e  pr e e lf e  e le td l le e .
81m eeberge# dede e e te  d ive ra id ed  de eplmlenee# eor* 
glerem  m eeenrleeem te eem trevew lee# beeldm den lep reeelm dlb le  
memte mmevee Im v eetW eleaee  e n  e l  exelm elve flm  de l le g e r  e  
detero lm er l a  e re e tlto d  d e l adtede# reeo lten d e  r u m b l e e n t e  
p re e lee  y p rd e tle e .
feeblem  ee b l e l e m  Im veetlgaeleeee eebre e l  e fe e te  
d e l e n g o lto  y erne d l f e m te e  teeeSee# e e l eeme Ig n lm e e te  l e  
e e r re le e lf e  de le e  e lf r e e  re g le tro d ee  n  le e  mlembre# eu p e rie - 
re e  e im ferleree#
ReeomlrnWes Me m eterle  l e  e a m o le  de ume ta b le  de v e - 
le re e  eerm elee que debe e e r  eb tea ld e  medlemte tre b e je e  ee ted fe
- il -
tie*##  p u se te  que le e  que se  hem pedido e b tn e r  te s  eide n -  
a re  Ito o re e  amy p ex e le le#  y red u eld ee .
B— À P iM fos t Mxtumüu m m am m
P ars l e  te te r e ie e e lf e  de l e  P r e e ln  SeiM ileee n  le e  
R eelfe maeldee# e e e e e lte e e e  de ua eeegelto»  de ne t n e l d n l r e  
y une v n d e  e l f e t le e .  l  e e a tlia te e ife  heblerem ee eee p o r aeo 
de e s te s  tr e e  e le n e te e  e  e e p le e n
1 # . s i  mfe reenem dede ee e l  de 2#5 em*
e  3 em* de em etere y d e l e a e l hem heehe mee te e d te r r . mehlrne* 
y Bemlltem (-3 9 -) y ted ee  le s  Im veetlgederee de l e  a tH ld e d  
de e e te  mdtede n  le s  d e e lfe  Bseldee# e n tre  de tes#  tn e e e e  e  
Belmheld y  Parm ( -2 6 - )  mmÿia le  d n o e t r e m  eue e x p e r le n le e  
toohae e s  1999* im e e te  m im e efte tem hlfe le  reeem m d em  te e -
i s s a e  y m  ( - 12 - ) .
#m e l  efie 1992 e  eem eeeeettele de mmee re e u lte d m  peee 
eemvleeemWe heehee p e r G eldelee y wehitmeaa (-1 4 -) n  le s  que 
ereyerem  emeemtrmr rn W tr e e  d le e u tlh le e  eee e l  e n l# #  de le e  
eem gultee de 2#9 em* y  3  em. de m e te rs#  l le g m  m l a  em m lu- 
e lf e  de no m p lm rle e  y remmlmdem e l  use de le e  m n g u ltee  de 
5 em, de m e te r s .
B tttre le s  im veetlgm âeree que l e  umm tmemoe m hem . 
Llmllmm.  lu e tlm  y idm m  ( -21- )  y  eeepam ede le s  v a le ree  e h te -  
mldee# dehm ee d e e lr  que detoe eom mlge mas te je  que le e  e h te -  
n idoe p e r le e  m eg u iw e  de 2#9  em. m 3 m # de m e te rs*  pere
12 -
• t e  m ittg o n s  I n e r t m e t e .
Bsxm MüLir de e u s lq u lm  duda s  ##t# rea^m te#  m d lm -  
te  te v e e tig s e ln e e  de re g ie tre e  e te e ltfe m #  e n  eem gultee de 
6 n .  y 3 n .  Retehold y F re («^6 -)#  d e je re a  e te m e n te  d n e e -  
tra d e  que me e x is te  d lf e m e te #
S t e  eutergO t ee b l e l e m  tre b e jo e  W e n m p le tee  ted ee 
e l le s  emewmteedee a  detezm teer e l  teiaefte d e l n a g u l te  y n e  
e fe e te e , t e t r e  e tre e  tru b e je e  tn em ee le e  de A rthu r J .  Meee. 
w u> »rt«  0 . * m % i»  y y o n f t  H. M m m  ( - 2 1 . )
n  118 u lh ee  de le e  n e l e e  6$ t e e m  d e te re tead ee  e n  le e  m u - 
g u lte e  de 9 eu . y de 7 eu . sobre l a  e x tm ld e d  e u p e rle r y le e  
50 mteee r e s t n t e e  ee n p le d  e l  m ag u lto  de 9 eu . y e l  de 9#9  
d e a tiu e tre e  de m ehum  eebre l e  e x tm ld e d  In fe rio r#  ye que 
sobre lu e  e x tm ld e d e e  eupefl#*#* mo te e  p e s lb le  p a r  e e r  eexw 
te s  pare t e  le u g lt te  d e l memgmlte# de 9#9  n .
m edleute e s te  tre b e je  de reeu lted ee  e e te d fe tle o e  ee 
ile g e  e  te e  eeueluelem ee d e f te lt lv e e  de que te  n e h u re  d e l ue^ 
g u i t e  t ie n s  peee tep o rten e te#  eegfe p e in e s  v e r  eu le s  preme- 
d le e  e r l t a i t l e e e  eb ten ld ee i
Mxtremlded duper.
68  n lfiee
te ru  e l  m m gulte de 9 en . . .  . .  . .  7 1 #*) m . de % .
B ers e l  u eu gu lte  de 7 eu . . .  . .  . . .  70#89 « « «
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E x t m i t o d
em. d# %.
Blmalmemt#, pe%» t e n i a a r  ##$# v a m m m  m h rm  le a  a m -  
g u lto a  # #a#l##f# debemee a l t e r  ue t r a t e j e  qua t im e  re fe rm a  
elm exelm aive eebre lo a  to e lm  b e e lto e  de i l emmde r  Kedee y 
f e r re a  g . m m teretb  (-12-), le a  a lm o #  qme rm em lm dm  erne 
e l  te am e  m e  edem ede pere l e  D e teze laee lfe  de l e  F re e lfe  Se£ 
guluee e l  de 2 , 9  e  3 ea* de e n e te re , beam  elm m berge l e  e e lg  
re  60r l e  de qme ee e l  e r i t e r io  d e l emmlmeder e l  quo de l e  ejteg 
t e  medlde, e e l p er e jm p le  # 1  e# v leae  qee e l  mm&elte ra e e llg  
## peqeebOt le  edeeeedo ee e le g lr  m e  de eey e r teeeBe y pe%# 
le  eu e l ee debe im e r  m  e u m te  e  m e e re  de m e  Regie Gemerel# 
*^ qiie e l  a m g u lte  puede e u b r lr  te e te  le e  % 3^ d e l eetebrem e e 
p ie re e  y qm  e lr e m te  ted e  l e  m p e rf le l#  eebre l a  que ee e p l i -  
que*.
Slgm leedo e e te #  reeo a m d eelm e#  J m te  eo e  m e  t e e e le e  
ep rep led # y  e r ltm d e  que m  p red eeeee d eep le  eem leetee y t o m -  
bem lm toe y u r e le le e  d e l m ee#elte, gem erelm eete ee  e b t lm m  
re e e lw doe s e t le f s e t o r le e .
2#, mi f m e lf e e tr e . Lee te e e lf e e tre e  que e m fe e m te
ee em plem  em : b lm  le e  m e r e ld e e  e  l e e  de rn em rle*  Re e l
— JL4 —
mmpXaa é# lorn  p r l m m  #* debe tm e r  m  e u m te  l e  seeeelded  
de te e e r  tx eeu m tee  ee H b re e ie m e  f m t e  e  le e  te m ié e e tre e  
de m e w  rie#
For e e te , ee e e ie r  r  #6 e reem eW eble e l  nee d e l me- 
e f e e tie  de a te w r ie .  eem e l  que mm temdW am e u m te  pe%e m  
p e rfe e te  m p le e , que ee m eeeeerle que l e  eu p e f^ le l#  de l e  
ee lu m e  de m m u rie  pmrmmarnwrnm, ee e e re , e l  m im e tlm p e  que 
ee e^mFilHUNt prevlm awete ue pm rim m tm  teee leeem lee te  de l e  
v e lv u le  que reg u le  e l  eeem # d e l e lr e  y que ml e s te r  00x^1#^ 
teae n te  eb lertm , e l  e e s ^ l t e  e e te  to te lu m te  veefe# Betee 
nltlmsM euelld edee eon fd e lle e  ob te a s  r ise  en vm e e e fe e tre  em 
re le tlv e  meo y m ejer e l  ee m e re .
3«# Item vende de em ebe e de ereW . Retm ee re  u t l l l -  
smdm pere rem llem r urn vemdmje de l e  extrem lded d le te l  em  e l  
f i n  de prm4mm%r mm eequm lm  y Im m im e que tm d rd  mm lem gl- 
tud  eprexlmedm de 90 em# p e r 3*9 em. de em etere. îm blém  ee 
puedm  u e e r tre e e e  de gm m te v le je  que re m # lee e  e  Im veedm 
y que derd l^u U ee  re m lte d e e .
c . -  t ^ s i C A  m L  m io D o  m m m k
term  uam tem m  tfeu lem , delw w e m te  ted e  prem xm r 
epreveebm r Im eoopezuelfe d e l m ite , e e te  ee# ^ e  ee p re m re  
m atem erle  eeeegmde y  trum quHe# pueete que de o tre  mode ee 
proû vL C ttém  em llm elem ee m  Im eeluamu de m ereurle que mee Im-
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prnmité t e eer  mm Xmmtmxm # æ t m .
eetmde meeegmd# d#l w i f e  m&eide ee ebteedW 
t e e i n t e  e l  e e e tr e l  de l e  B ree ife  Ssegefeee w  mm b e b ite e ife  
dmldeede y tretem de e l  r e e if e  aee ld e  e n  d e lieed eee  y e le  b r%  
qeeded* 31 me ee eemelgulerm e l  eeelege y e l  mille ee is i-  
e leee  f w é t l e e  r e e u r r lm e e  e  mm e r l l t l e l e  p e r  deefe  en e l l l e  
que ee m e le tlH e  em â e r le  mm b lb e rfe  eem eaere  g te e e n d e  o de 
te  emmeermde ee llem te , que ee mm bmem eelam ate y en u ltim e td g  
mime r e e u r r lw e e  e  eedmmtee d e l t lp e  d e l lumlnml*
#ete eem tre l ee hem  n  n e  h m b ltee lfe  olm re y eom 
lu s  d irec te#  ym que lo  que mee imtoreem ee l e e r  em e l  mememto 
que mpm3P*###u Ime prlmerme mmmlfeeteelemee ruboreloe o eem l e  
primerrn olemdm eemgulmem que mpmreco n  l e  extremldmd loque- 
mlmdm.
Le p o e le lfe  I d n l  ee l e  de eublto-euplm e pmrm 1# ex - 
tremldmd a u p e rle r y l e  de e u b lte  preme m ro  Im extremldmd i a -  
f e r lo r .
Retende e l  a ifie  eeleemde n  l e  p o e le lfe  mdecumdm# pm- 
eeroMO m le  eeloom elfe d e l n m ^ lte #  eumve y efeu»dmmemte ee­
bre l e  muBeom e e l  te b l l lo  de t e l  mnerm que e l  borde d e l m n  
g u lte  quede 3 em. por debmjo de l e  foem mmte e u b lte l o p e p ll-  
tem .
31 medlemte elm ple te e p e e e lfe  deenbrlërm m ee que l e  
extremldmd eebre l e  que h e w e e  l e  determ lm eelfe de l e  F re -
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e lf e  ângufnem  m m tw n m m  corn m x M te r le tlm #  d* n e  eng»»~  
t i f e  v m o n #  p w e m m o e  n t e e  de e p lle e r  e l  w m gelte# que 
deetohreelMMi d iè te  eeee que t e t e t e w e e  medlemte
le  e le v e e lfe  d e l e lm â m  y e n  euevee eeeeje#  pmrm  fe e  111 ter  
e l  d w e je  de l e  eemgre,
Bateeeee# p rev le  e e le e e e lfe  d e l m n g e lte  ea#leerem ee 
l e  vende e lâ e tle e , eem l e  que te e e e w e e  l e  e b te a e lfe  de n e  
leqmemle e e e p le te , p ere  l e  e a e l empemeremoe e  n v e lv e r  le  mm- 
me o p ie  deede le e  dedoe te s te  mm m lvel e l to  p o r d e te je  d e l 
Perde im fe rle r  d e l eemgmlte.
0me ves teete le  em terlereem te Im dleede, peeernem  e  
eeetlm eeelfe e  te e e r  n e  rdpW e Im eeflee lfe  d e l m eegalte te e ­
te  eem eegalr mmm preeldm  em perler e  l e  eeperede. A e e te  reeto fi 
t e #  i r t t e r  m n .  t l t e e r t  i l t e l l n  y  f e r w t  » .  Ademe ( - 2 1 - )  
eeemeejem que le  p re e lfe  ee e lev e te e te  300 em. d# m ereerte# 
f r n e e e n t e  mee pereee que e e te  preeldm  ee eeeeelv e  y ee ee%  
e l n t e  eem que eeme 200 mm. de % .
teeg e  de eete# pmmxmamm e  r e t i r e r  r lp ld e m n te  le  ven­
de e ld e tle e  y p e d w e e  eb ee rv e r l a  l e q a n le  eem iflee te  ^ le  ee 
t e  prodttelde em le  extrem lded.
Dezqpmëe vleme n e  terne n y  lte#rtm m te y ee l e  g r e d n -  
e l f e  de le  v e le e ld te  de deee« teB eelfe d e l memgelte# que debe 
Mr  hMh» # aa» — — m »s»rU t »  1## 5  «a» 4» Mrwwl»  
eer e e e n d e # m lemtree dure eete# ee p re n ra rm  m em tner Im ex -
- 17
t w i t e t  e  l e  e l te m  d e l eemeefe# E ete veleelded  vleme & e e r  
apxmxSmeâesnte « ^ I v e l n t e  *  2 é  3 m u  de ee rcaz te  p e r Im tl-  
do e  p u le e e lfe  eexdfeee# ^ m ë e e e lfe  de d e e e e a p w ife  que mmi 
le  reeem ln d ee  « ig ttc n  im veetlgederee n t r e  e lle #  te e te x e l^  y 
S e d e e  (m l3 —) .
Ee reeeeendeble edesee que em te d e  detexelm eelfe de 
1# P re e lfe  ^engefaee em le e  r e e lf e  maeldee p e r e l  W tode te b e - 
xml, l é  dee pereemee# de t e l  mmnrnm que e n  ee em eer-
gué de le  d eeeeep ree lfe  y lee tm m  de le  e e ee le  se a e e d trle e  y 
X& e t r e  p e w m  eee l e  que r e t i r e  l e  v n d e  y de d e r l e  eeS el 
de la #  % »m lfeeteelm ## Im le le lee  d e l pri& er el& jo ruborml*
1
^  2 . -  M aagulte# eep teedee.
r i é g m e  llm etred #  de l e  t d n le e  le  m edlelfe 
de le  y w i f e  w m #efeee por e l eétede g ab e re l. El 
mmgelte ee ep lleed e  e  l e  amdeee o e l  to b llle  y le
»  1 7  <•
:x tn a l« a 4  «em ewitfn j e  elfo ti«e<
' ^ « r e a l t e d  ««^ n e i d e de .
®*“  O L « « je
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p o re lfe  d le te l  é# le  e x tw lâ e d  b i n  em vuelte 
eem urne v n d e  e le e t lm  (A).  Le p ie e lfe  mnemëtzg. 
t e  ee emtemeee e le v e to  p o r  emelme de l e  edepee%  
de p rm m ié ti e l e t e l l t e  y re tlr e d e  t e tn e e e  l e  e n -  
de e ld e tle e  (8 ) .  Laego l a  p re e lfe  e te te é tr le e  ee 
âitelm m ide pregreelveeem te te e te  que l e  p e rte  
l i ^ t e l e d e  ee xeeapere (0 ) .  Bete leetexm  ee e l  
p n to  f l e e l .  (D).  Memgulte# eep leedee.
D— fALQgfeâ eOmiALm gXGISfRAlX^S PPM ML MfOPQ WSOHAL
M .^ m  de J ^ e  t t e t e i e e . j ^ i l t e d e e .  Im te re e le e lfe  
de le e  e lf r e e  re e le tie d e e  te  le e  e e tw ld e d e e  eupezleyee e l e -  
f e r te r e e .
Se e  e e te  reepeete#  le  p e lp eh le  que ee te e e  l e  a e e e e l-  
ded (eeee te h le  d le te  t e  l e  ju e tlf le e e ld e  e la tred u e o ld e  de le  
te e le )  de te e e r  m  tre b e je  e e n ^ e te  que mee perm lte l e  ebtem - 
e l f e  de u te  ta b le  de v a le re e  eezm elee ee e l  te e l f e  b ee ld e .
S le  eab erto t deepW e de u se  e x tte e e  Weqmede# te  l e -  
grade ebtem er elgumee v e le re e  eo z te lee#  que peee e  que mmm 
te r e le le e , mee f b e l l l t e r f e  te e e r  llg e re e  eeeiem ee y elguaee 
eemelaelemee p e r e e te & m lfe  e  le e  e lf r a e  p e r  e l  eb te e ld e e .
S etee  e lf r e e  e ra  le e  e e p e e lf lra d te  em l e  e lg u lte te
pfelmm.
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1 * '  %#!#%## ( - 3 0 - )
W ##l # 0# M iIa  # $ 1  s« tôâo  maWMl# #% #1  M ilita i#  t e  
la Famalte Saa^afawi #a #1 teel6& Sfaaite j  ma# te  1## arnlam# 
p x m & te la l# *  %m# #i#&#m$
/ Fv##lte $#mg#6##a #m la #  mite# 92$ 1  mau t e  te< 
?y##l6 & Bamgafm## «  la #  mite# 90#9 » « •
pari#*###
(Glf*m#
Frm aadlal##)
Fraalifai Samgaimm te  la #  #mt*#> 
m ltete# ammarlarte  .........  91$6 #
/  Ftaalte Samgm£mw am. la #  m ite# 89$# mm. t e
Ml#m#r## 1»-*
larlo*## *^rm#l&» 3#n#mfn## «a 1## mite# 88$4 • •
(C lfim # \ P re a lte  3#mgmlm#m «  la #  ##$*#-
Framadlal##}
V
2# ?#l#g»# #lt#A## par telmteld * Frm (-2#~)
8# ta#  lmr##%l##da*a# hlalarm a ma 1995  «ma# Im v aa tl- 
#aelafi##$ #a la #  amal## asaam traaa# mma# ra la*##  marmmla# p 
%m# #m dada# #m da# ta a ia #  m^# flgmzmm lM #dlatam «mt# te  
##%# p#glma.
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« f — . «  êmmàm f f i r  f * * — m  m
f V m  W » n ^  w rn w w
t e M l t a d M
am
mm. a# % .
Xmfmmt# 1 
t e s  d i u
Imtemte 2 
d#
«H dim
Im fte ts  3
t e  
das dim#
im fte t#  4
d#
mm d im
Xmftat# 5  
t e
%### dim#
f#mmt
#
1
2
3
4
5  
d  
Î
a
9
to
11
12
13
14
15 
Id
5d
58
58
do
50
4d
50
48
4d
4d
50
50
54
5d
5d
48
5d
d2
5d
do
52
50
50
54
5d
do
5d
do
54
do
do
d2
48
48
48
4d
52
58
50
5d
48
54
50
52
4d
52
48
48
48
48
4d
4d
38
40
42
40
40
42
40
40
40
42
40
44
50
48
»
54
58
5d
d4
58
40
44
44
48
50
48
52
58
P*#«#dl## 52 57 50 42 51
Stmmdmsd d# 
# jm r  d # l 
Ftm m di#.
3 # 2 Ot97 ©f85 0$78 3#5
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Gww #* p ù à w i m  #*$e# emw*# # I #%#&-
te râ  te  «rzor t e l  PmmWUW»# vw f#  w tM  0#7@ y 1 ,5 .
D le e lte l#  f* # m ltete#  ## te te r i« r a ft  por 16 tm m  %##y% 
tiTU m  Mte HBO te «inM %##!*& m##Ww m 1# ple%mk termeh# 
M  %m pm rftee de 12 te n te  y  y te m e e  l le g e r  e  l e  e e e e le e le e  t e  
te e e r  txmm  t e to e  y r w n d le le e  t e  e o a tx e le e  #m r e e ié e  e e e lt e e ,  
t e  œ e ,  de» y  tr e e  d ie e  de ededt e e te e  eemm
eded#
1» meeWrn 
e e e l te . B» de te n te F iw ud te»
1 d ie 2 32 45,5
20 *• 2 32 51
1# • 1 16 51
C M tin ie  l e  f e t l e  m teere 3  
m  l e  p ié $ M  e lg e lw t#
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tA B L k  wnffiio 3
PnmUm m  e lem w  t  i>»—  #m 1  vmri»4m
—X m«l4m m m X é»
&«mà Gm#e W m m m  (mm. ûm
Wm##W
Mmm## (n u te  ##
i ^ d f » 1. O K,
2 . S.B .
3 .  B .2 . 
X* Â«C*
4< -
54 -  
4 l » 
50 -
50
58
60
55
4»
52
56
54
50
50
60
54
57
60
54
51
60
58
56
50
58
56
51
50
58
56
55
50
4« dfm 1. t.G .
2. *.*.
3 . B .B . 
4# &*&»
66
68
68
66
66
69
6f
66
68
66
ê e
66
64
66
70
64
96
98
67
64
97
60
64
60
94
66
65
64
94
66
66
7« 6 l a 1 *  *
2 # T.M. 
3 .  S.K. 
4# 0*8*
98
76
64
70
62
79
71
69
6 i
78
64
66
64
78
68
66
98
71
68
98
96
60
72
60
99
74
66
94
97 
74
98
60
11» «1* 1 * B*]l«
2. m.D.
3. B.2. 
4* D#D#
75 
77 
67
76
75 
80
71
76
74
73 
65
74
74
75 
65 
70
71
65
64
65
76
61
64
68
70
67
U
67
70
70
68
67
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3*. T t a w  ArMwr J . M w . iA—
,  # .« * .*  M. ( -2 1 -) .
&#t*# m  1958 %m
p o r miM m m p m m tttw p  te te *  #8#8 # mim  ##6»%%»#
1# q#e smm pm#8e  # # r# lr  w  lo  
&1 ptmmméim m m 145 molia m#ai8e# jr
iMM m ttpm m  dm l a  aatw H tidaâ m m m riim r t m  8 # 41 w « dm mmTmmrim 
mmm m  rnmaârnxû dm dmmmUmtdm dm t  B p  mmm vmm o lM ifle M ld a  
v a r ia  d m ém  22  a  88  aou 8a a tra u rla *
Sa la  qae mm rm fX m m  a  l a  m xX vm idm d im Sm rLm r l a  alfm a 
p ra a a d la l fmm dm y t  w u 8# aav ea rla  y eaa #m s ta a 8a i8  dm 8a a - 
v i a a i ^  dm t  7  p  aaa aaa  a ia # lf la a a l6m qua v a r ia  8##8 a 20  a  58 
am. ûm m rm rn rim .
hmm a a a a la a ira a a  qaa padema# a a a a r a# qaa w  ra f la r a  
a a ta  traW kja a a ta d ia tie a  a  r a a l ia  aa a léaa  d a l p r ia a r  8 Ù& 8# 
adad y warn ta b la  qua ra a a lte  8a a a ta  tra b a ja  a a r i t
g iB ii sme&w 5
mm** «mrmmmfl
M8a 8
m W .
Am
mmmmm
mmmmmmmwfmmmmm
ihemmmdim dm 
B jE tim l8a8  
^ p a r i a r
***##***##
s ta a â a x i 
dm d m
rnim m dm .
fT M adla dm
mxtra*18a8
Im fe rla r
8 ta a 8 a r 8
^ t s .
l V  dim 
*■*■■■***■
145
mmmmmmatm
41 a#*8 a 8 # i 8
******#m*w
37  mm. 8a % .
******mm#m***i
‘ T
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4». »ll?ifTTff "A#**# ###«hu3r. lm to > w  mmd aBPUt— { -40- )
&#ta# #al#Mmte a it w  am# mtirm abtam lte
p a r madia# 16m d lra a ta  da l a  W m m iim  saagaim aa a laW llaa#  aaaa#*^ 
g a ld a  da 24 %#al6 & maaidaa p a# d ai 80 ma* da %# aa# mm mtcaa*» 
dard da daavlaaW m da i  8 #2 # aadala mda tam&lda qma i a  PraalAm 
R#mgmimaa am a l  %##!&& maaido aaaiamda da 10 a  15 mm# da % . da 
warn mamTm  gradm al am a l  Impmm qaa va dead# a l  mwamta da mway 
h aa ta  la a  10 d iaa  da adad#
W tadaa a a te a  txab ajoa  amtaaAaamm&ta a ita d a a  padM aa 
l la # a r  a  vaaam atim lr w a  %#^la da v a la ra a  marmalaa da ra la tlv a  
im lar# pa qaa aaraaM  da im partam ala a a ta d ia tla a i para qma maa 
aarvlW m da pw&ta da aam piabaalim  para aaaa r am alaaiam aa a m  
a l  tra b a ja  da Im vaatlgaalA i qaa d a ta lia rd  a  aomtlmmaalm p qaa 
aard  a l  patrim  da la a  v a la ra a  marmala# da la  Praaldm Sam^mimaa 
S ia W lla a  madia d e l raaldm m aalte#
da# m  la a  W blaa a ,  .y xw v# i#r  va ra m r
aX#»# r  »
■■■■■«■■I
Eted P rm ad la  da l a  Bat# Smparior#
dtamdard 
da dm  
v laa lm #
JPramadia da l a  | 
Bat# Im farlar#  I
stam daid 
da dm  
v laa lm #
1 »  d ia 47,31 mm#da 8 # 4 7 ,5
f, , .1 , 1, 1, r„
43,84 maudm % 4 6
2# * 5 l am#da %# 4 6 ,5
3# » 51 mm#da %, 4 12
4# 88,37 anuda %. 4 5 81,58 m #da 8 # 4 7 ,5
t#  # 87,87 ma.da %# 4 6 82,58 ma#da 4 a
11» 73,53 am#da %# È 6 87,88 mm#da %# 4 7 ,5
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2* « • im» * ttm »  m  Im «Armml-
affiL .w 42ft^fc..& jgim htg
Da# tn ^ k jo a  b m tm t#  ampXatM a iterm a a , mm la#  
la#  qaate alarmwmt# aaprawMl» aata aarmlmal^m.
1 ) . iX mmwiwde m  1991 a w  ArtMut 2 . **##
SÜWU»#1C*. j#l«*wWLlUK. IN&XkwM, 0 . Awrti» JT B. Aâmmm ( -2 1 - ) ,
4b1«ms ara 250 aXtea y  ara 944 oratm Xaa, aaam traxra a lA ra  
varlobXaa ratra 50 y  94 ra . 6a razoarta y ara ra  ysraoâla r a t t -  
aidtlaa 6a 68,42 para Xm axtraaldad raparior y para Xa o x trra l-  
6o6 io ta x lo r  ra ^ la tra n a  a ifra a  goa m rfra  6ao6a 28 4 100 ra .
6# aaraarlo y ara ra  praaadla oarltoétlaa 6a 65 ,09 .
Sa aato ooaoaaa xa araaXaold# 6a Xaa a if ia a  ra& latra- 
6a# ra Xa aa$pamX6o6 raparior aaoadiazra a Xa# 6a Xa oxtraat6a6 
iB fa r ler  par raa a ifr a  d lfa ra ra lo i 6# 9,53 ra . 6# a a n a r la  y  Xa 
d ifarrao ia  ■dartra Aia 6# 34 ra . 6# oarrario . D# «odra Xa# oob- 
traXaa raaratxraoa «oa leâlvtdeoX arata %wm oX 75,9  # Xoa a ifra a  
6# Xoa aratmXaa 6a xa aatraaldod w p arlor araa o6a aXarado# 
qaa Xoa 6# Xa axtraaldod lo fa r lo r .
Batoa d lfaroaaiaa hoahoa ara baoaa aotad iatlaoa aaa 
6«jaa dooaatrado qaa ara lopartoata# ra aapoaloX ra aX d lo fa ^  
lla a  6a raartaoi 6a ad rtia a . Ssta  iMote 6a qaa oara la s  a ifa ra  
6# X# aatraaldod raparior orna aXoradoa qaa Xoa do Xa a x tra a l- 
dod la fa r lo r  ra Xaa raaldm aoeldoa ae aaa daja do aztrafiar Xa
eoatraâlaaléa  oXara frrata  a Xoa a ifra a  rogiatradoa par a l o6-
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ted# m m slteteria* met# vmtmrmiAm br#e#"#l#m## m b iu d  par 
a l Wtada mmarrnl m ate iapartamai# aaamda aa aamaldar# a l 
dl#0 &8#%lea da 1# amrteaiém atfrUiM maqaa dabma# a a ten r  
qma a l dlmgiWatlm jamfa aa pmada teaar adlo a tea# dal teta  
raglatrada dal# praaldm aamgmiaa# par a l Wtada te tera l.
2 ) , te  aat# lm$arrala#l6 & tmblfm tebla# date Raimteld 
7  miateal Faim («28^) am mm trateja pmbllaada m  1 ^ 5 , qmla- 
maa m  l 8 raaite maaidaa p teaiamda m  aomtral par aad# mata da 
laa emmtra mlambpaa p ampaa raamltadaa aatdm ampmmtaa am Im
I
tabla mdmaxa 3 # llaganm  # la  amalmaldm da qma laa aifraa ra«» 
aiatradaa am la  amtramldad Imfarlar aaa mia bajaa qma laa ab«* 
tamldaa am laa mlaabraa ampariaraa am tadaa laa mmmmm am 
ral p tmmblam par aaaaa Iteindmmlaa (da aamtral dal braaa da- 
racte p plama darmate).
im la  aaparfm da laa aaaaa aata dlfaraaalm aa amaamtra- 
ba amtra 1 p 9 mm. da maramxla p am mlm#g@a aaaa fma m&parlar 
la  amtrmldad amparlor a la  Imfarlar 13 mm, da amramrla#
m  m a c i m s  m G iàtm m m  fob mi mmrom an -
lOm8  algm lfld«^l^ tlm&am laa aifraa raglatradaa par 
a l mdtada Btearalf
tea aifraa abtamldaa par a l Kdtada tebaral. aa a l rafla  
)a da la  madia amaata da la  Fra#l8#  S#mgmim#a a ia ta llaa .
GeldHmm p Wakltma» aelWmrem vmlor## a*b*r*l*a
rsalatradaa aabra la  moBmm al^a Imfarlar## a laa  a ifra a  da laa  
valaraa te tm ld a a  par a l W tate laaam ltatarla teahaa aabra la  
a rta r la  braqaial, para aalararw  qaa aata tamia paaa làportaiP» 
ela#
otraa amtaraa ta la a  aaaa vam ar. Bate (-40**) p tem la- 
w lta (-2 2 -) da##atraram qma la  praaldm d ig ita l par a l Vitada 8a- 
boral tea  i^ gaiflaatlvm  p paralatamtammita im farlar qma la  pra­
aldm a ia td lla a  aaaamltatarlm braqmlal*
31 a l mdtada tebaral fmara vardadaraaamta « a  aadlal& i 
de la  Fraaléa 3am#&iaaa a ia ta lla a , no padrfaaaa aapllaatmaa aa­
aa laa  valaraa raglatradaa aabra la  aadaaa a aabra a l dada aaa 
im farlaraa a la a  a ifra a  raglatrteaa par a l W iada Amaamltatarla 
beoba aabra la  a rta r la  bra^alal* Bata prablmma daaaparaaa a l 
atrlbmfaaa a la  praalam aamgmimwi a ia ta lim  madia, tada a ifr a  
raglatrada pa^ a l W tada Babaral#
flaa laaata  la a  raamltadaa raglatradaa par aata Wtada 
padrdm aar Imtarpratadoa raflrldmdamaa a laa  pramadlaa maramlaa 
da maa datarmlmada adad#
Far ajwDpla, la  ala#lflaaal6&  maraal da la  praaldm a la ta -  
l le a  para m  alSa da 8 «tea  da adad pmada aar raaamablaaanta da- 
fimlda aw e *al p sm tela  a la td lla a  para aata adad a praaldm a la -  
tdliam  madia qma aa Igm&l a 100 am. da aa rm ria , «tedlamda a d ia  
miampamda a ia rta  aamtldM aarraapamdiamta a l  atm terd  da daavla-
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a 1dm qma aa 7 ,5  am. da aaramrla a m i« 1<X) am# da aarmmrla, 
i  15 w .  da maramrla d al aWmdmrd d# daavlaal6&*. aata aim 
alflamaldm pmadam aar Imalmfdaa a l 55 # da tadaa la a  amjataa 
moxmlaa.
31 am mm m ite da la  amtadlaba adad, la  p raalte ammgmi- 
maa aaa teara da la  alm alflaaaldm  aai^ramdlda amtra 85 p 1l5 
mm. da m ar^rla pmr mm margam a lgm lflaa tlva , aata padxd a t r l-  
telrw # a ml^saa afaaaldm d M a m ila d a  m  a l aparata aardla-vma 
amlar.
31 la  praaldm amagmimam aatevlaaa algmlflamtlvmmamta 
elavada am ra la a lte  a la a  a ifra a  maramlaa, aa aamaldarard aa - 
mo Blaartamaldm. framta a la  amal aatmramaa ab llg teaa  m aa#- 
paater mam amaa qma la  datarmlaa p qma ordte da praamtm- 
a lte  p fracuaoolm padrd «art
1» . t e f r l t la  mipd# a ardmlam.
2#. Caartmalam adrtlam#
3». Fraaléft ^Ummtll dalm tate (m #llm ) praamata m t 
m) tegmr^ltaaldm adrtldm# 
b) Faraiatamalm dal aitelmata lmtar*mrtarlaae.
a ) flra a ta a la a a la
# .  t e  mfaaalMma dal alataa# w ralaaa  am ttral, Imalm- 
pmda la  j^ U a m a lltla , am aafalltla  p tmwraa#
5». Imtaalamalda a n  maremrla a plm a#
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8$. fmmom p lta l ta r ia a  p mdmmle# p d# aata qma pma­
da aa r g labal a p a ra la l (aortlaaX a m ateter -pbaa- 
eraaaaitaaaa) •
7#. Hjpartaaaldm aaamaial*
Pa igaaX maaara a l  la  a l f r a  ragiatradm aapaaa aam ma 
mazgaa matdrla tear#  p par dabaja da 1m a ifra a  aaaaidaradaa 
aaaa m om laa aa tla a a  qma a n a ld e ra r  aaaa g iaatnaiam  p 1m 
aamaM qma ## 1m jaiada a trlb m ir a n  aa ordaa da fraaMaaim 1m 
aiam laataa*
1». Sbaak, qma pmada aa r dablda mt
#) Bar pdrdlda da aaagra, plaaaa a flmfdaa a a tra -  
M lmlaraa (dlaxMm p vdaltaa).
b) Par Imadaamada ra te la ia a ta  aardlmaa aaaa aam- 
rra  am a l aiaaapa da &da#a-8tabaa a lmamflal«g 
Ola aardfmaa agmda.
2# . SimaapM vaaa-vagalM  a a ia p la a  d a n a p a a .
da dabamaa a lv id a r qua aa pmadaa a b tn a r  ImfamMiamaa 
Wlalamalaa aat^am aatariM  madlamta a l  t n a l t e a t r o  p M it
Bl omlaa aajgadrfilaai qaa gnaralM m ta aa la  da paaa im- 
partamaia p mda a te  per M r g n a im la n ta  dataatada par jtelpaoldm 
p ra ra  VM par MaamltMlda mtlMdaaa, p 4#a aamalata m  qua am 
vas da aMamdar la  praal6& a la td lla a  Ugaramamta n  l a  Im t^lra-
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aldm MM mmmrrm m a m lm n t# , la  tea# n  la  faa# aap lratarla .
B1 palaa paraddjlaa M#da aar tu b lA a  dataatate aad ias- 
ta  a l aaataalteaata# par darta im tarvala da t lm ^ $  da la  pra­
alam dal mamgalta a aaa tmmXim ig a a l a  la  da la  tn s l& e  alatd ­
lla a .
la  pr#al6& p m ln t ll a la  p raalte d lf a m a la l  pmmàm aar 
ealoulada a ia p ln n ta  par la  raata da la  praaldm d ld a ta lla a  dm# 
da la  praaldm a la td lla a .
la  F raalfc dlfaram alal a n lla #  par atra lada fd a ll da 
dataatarla par alap la M lp a a lte  da la  a rta r la  la d la l m  la  qua 
ap raalam aa a l  a a r tllla a  p duraaa aaraatarfatlaaa, la  amaaatra 
raaaa amt
1#. teapada da a jara la laa  rlalam taa (mlSa fra a d tla a ).
2$. Ba la  flra a ta a ia a a la .
3»# Amnia*
4». P lab ra .
5#. Taaadllataelaa*
6#. S lp a r tn a ld a  a a n a la l .
7 ». lagargltaal& i a d r t ln .
ffi. P a ra la tn a la  d al an d aata  Im tar-artn laaa#
5«. f ia ta la a  a r ta r la -v a o a a a .
10». Blaqmaa aardiaaa a n  b rtelaard la .
”n Tn 6# X. pzratfe aif.ra».A.X« rammtraMs
n  aaablat
- 32
1». Steak*
2t* à lg m m m  eaW maal# da l a  m itra l p da l a  a d rtla a #  
3»# Onemmaa p ln r a la a  p  p a ^ a a a d lt ia  a n a t r l a t l v a .  
4». te  la#  la a a f la lm a la #  a a rd te a a a .
F— (mmciosicmm m  im  tm m jw
Daapad# da a k tn a r  p xaaapllar la a  waaaaa trmkajaa 
aabra laa  ra a lte  aaaldaa# la  aamalmaldm qma padnaa aaaar aa 
la  Imparlaaa aaaaalted da abtaaar maa tab la  da valaraa aana## 
m ,  aadlamta ma trabaja da lavaatlM alda p aaa valaraa aa ta - 
d ia tla a a . Baada aabrada pmr la  qma aata ta a la  aatd plaaamaata 
jm atlflaada.
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ClfXOTLO XI
m m m K t m  m  m s  a n r is t ia A G i^ ^  m o t i c i s
1*. tenmem d# 1» féem lea aaplm da 
2». teter lm l m tllisada*
1». M m m m  6# X# »6raira rapXrate
t e  t d n i m  emp^#»kd# n  ##%## iK v a a tig a a ln a s  n e n i a a -  
da# a a b tn a r  la  tab la  d# v a lo m  aozaal## m  #1 raeiaa aaeida, 
a# #a tdrmlaa# g n a ra l# #  la  mlama pa daaarlta #a ék priaar #a - 
p ltttl#  p qaa a aaatijem al& i podrd ##r rammida a a ii
llavmde a l m i t e  n a ld o  a la  h ab ltaa ite  d# aaplara- 
a lte  eoa b u n a ilm aiaaa lte  p tn p a t^ to ra  agxadabl# aaparam a#  
qua a l aifio ## tm ^ a illo a  o mao am trarlo  la  aaaagm## ma- 
d ieata  aa b lbarte da aaara glaaaaada a da td  a a lim ta  am aaia- 
do# maaoa raro aa a l raaarrtr a aadamtaa ta la a  earn lamlaal# 
a to . Eatoaaaa a l^ im o a  a l  aaagaito mâm adaaaado p qma ^m a- 
ralaaata aa a l da 2 ,5  am# da m a te  p m  aaaaa aaaaa a l mamgai- 
to  da 5 am# da aaahmra. Daada t e a #  tea  a ifra a  ragiatxmdaa am  
id te tia a a  am o podmaa var aa tea  13 p rlaa zaa  aoatia laa  qma aa 
te  tea te  p a l am #1 primar aam  ajiiata m l#aa d lfaraaal*  amtra 
a l ormao daraate qaa aa aamtxald am  a l a m # it a  da 2 ,5  m . p 
am  a l laqmiardo aa&trateda mm amm#ita da 5 m# da amterm, 
aarm a da Im ortm ate# (Xadiaa da dlfaram ate da 0 ,54, var ta ­
b la m# 7)«
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'!«# ###** im»# #
temm a t  i 9 t«  t e  Gm% 
txmlmm
temam tem m te
t e
2f5 mm#
Brmmm iafm lm ste 
mmmgmlte t e  
9 n .
1
Ne*b*#; I t d#8 8*0
R#m#r* i k t i l » 2« 7#6 88
i s s t * 3» 90 9 .8
Mwwaiime 4« 7 .8 7 .8
5# 9 .9 8 .3
10 -  11 -  59 t e 100 88
7 .0 9 .0
Madrid »# 'm 8 .0
9t 7 .8 7*1
10# 7 .4 7 .8
11# 8 .8 81
I2 t 79. 8 .3
13# 7 .8 8 .8
Qlfrm prmmmdlml mmtmalte 80.92 80.38
e#$0# X»m ém m m  eem trei#» #e Wm WeW 
mma$# /  ÜmMméom# â«X * r i t # r l e  mfe jr $#Aimade m  oa«ftte  
#1 olJTomiift $Wa la ma&w» jr mo #obr#pm#* 1mm %/3 te
Im Immgite# dmX amttexmsm*
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EX tmmijimmtrê pmtr #1 m&pX##te ## eX ém M mtrim» tm» 
aiaade ma oaaate QW #X mlv#X d# X# meXmmm d# Mrearlm ##$8 
#a mmrm $ X# r& lfm X m  o M p lm U m m ^  y 81#m d»#lmfX#te
$X mmgmltm# h# pammdm a #m eeXmmmmljm w  Xa « jrtm id ad i toeha 
•a ta  h# raaliaada eX am daja d# wqpraaidm M diaata #X
U0O de Xa vmada «Xtetiea* A eeatlwaejUfai e e m d a  Xa v4XvaXa# h# 
iXeeado a aabe mm aaeeaaiëa  r6plda de Xa eoXaaaa de aavearle 
por eaeiaa 200 «m. de aerearie i «eaXlaade ee te  he r e t lia te  Xa 
vmwda apreeXaadoee Xa X ialdes de Xa aaae e p ie  dehlde a Xa la»  
queala a r tlf le la X  y alm itim e veA fleah a  Xa deeaemprealéa deX 
a a a ^ lte  a aaa veXeeldad me majer a 2 em. per eegaade# etra  p%  
eema e* emea%%aha de Xeer Xa eeeaXa ea eX aeaemte qme #e a#ra* 
eiaha eX p riaer eXeaje zmheraX.
Slgalemde eeta  tém&lea h# hmahm mme a mme tmémm Xee ea^ 
treXee de que eeaeta eX tiah a jo  de Imveetleaelte^*
2«* #&%erleX emeXeade
EX aaterlaX  empXeade para pram u xm r te a e r Xa tahXa de 
vaXcres seraaXee de Xa aatvw idad auperlor e im ie rte r eemeta de 
80 eaeee de xeel4n aaeldea# aeXeeeleaadee deatre de X20 eaeea# 
We reetam tea e# Xee ha deaeartade élem per me eeXaherar Xee %  
dre# a que æ  ha^am Xee eemtreXee p er vm almadbere de elxemm#. 
lame laa# dm itre de Xaa euaXea tep que imeer eemelar Xaa qe# mm 
faalXlaa que rlrem  map dlatam lee deX Camtre SamalerlaX# e al»* 
pXeaMte a# ham reehaaado par heher ^mtzmido aX#ma lafeeel&a
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mgudm e eidaioa*
Mm ûm «ftetaz* que msktmm que mm mpmmmtm mmm a
m ^ a a r  para Xa reaXlaaaldm ûm la  tehXa da vaXer### h# raaXiaa» 
de an mlaaolaae aammm» eXialee# aaaptaada aaXe aqttaXXaa Muma 
•atrietattum ta e#m#r#adide# om o r æ lé a  mmi&mm aasMXaai 
el&X amldate t e  paaata «m #X paaa p «m tada aaaa da aatar anp 
te ja  a aaXiadaada aaa aX paaa de Xaa praaateraa taabldm tea  
aida raateaadaa.
Xa pariadlaldad da aaatraXa# qaa te  aagalda aa aada 
ra a lte  mmaida oaaalata w  taaXlaarXaa dlariaaaata durant# Xm 
primer» aemaaa p par Xa marna# 2 aantraXa# aa Xm 2#$ 3* p 4# 
marna# p amdm aamtraX aarraapttràieada a mm d ia  da Xa primera mi<* 
tad p a mm d ia  de Xa aadmmda mitad da Xa ammaa# para que Xaa 
euadraa de aamtreXea reamXte ada eampramaita* adXa e m a t»  ea­
rn# mm oomtraX par eada mitad de la  2## 3* p 4# aemama# a&ara- 
paada que em «matee mmmmm mm t e  te a te  maa de mm eaatraX p Xa 
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3 .Ivlasculino; N 69 I I 9 - 1 - 6 0 7 6 , 5  I 66
A 79 H 10—1—60 7 6 , 5  i 69
4. 4 - 1 - 6 0 !
5 .  M adrid .  .
1 1 A • 16 ! 89 I I 1 1 - 1 - 6 0 l1
! P 1 99 I I 1 2— 1 —60 1
S A !109 I I 1 3 - 1 - 6 0 ( 1 3 d s . e d a d ) 78 1 70
E ; R é 1 119 I I 14— 1 —60 ■ ;
M 1
A i
N : 26 119 I I 14—1—60 I
A : P '129 I I 1 5 - 1 - 6 0 1
1 A 139 I I 1 6 - 1 - 6 0 ( 1
1
R. 149 I I r / -  i - 6 0 ( l  4 d s . edad) 8 i  1 
11
7 i
1
1 f I A , 16 159 I I 1 8 — 1 —60
11i1
i P :169 I I 1 9 - 1 - 6 0 ii ' A i 179 I I 2 0 - 1 - 6 0 ( 1 7 d s . e d a d ) 84 1 73
t S R. !189 I I 21 —1 —60 1li E 1
26
P
A
R.
189
199
209
219
2 1 - 1 - 6 0
22—1—60 I
23—1 - 6 0 ( 2 0  d s . e d a d )  | 8 ?
24—1—60 j
7 5
1 VA : 1229 II 2 5 - 1 - 6 0 i 1
P !239 II 26—1—60 ! 1I
A 1249 II 2 7 - 1 - 6 0 ( 2 4 d s . e d a d )  | 86 1 80
S
E
R. : 2 5 9 II 2 6 - 1 - 6 0 1
t
i
111i
M
A ' 26 259 II 2 8 - 1 - 6 0
f
t
t
1i
1
N P : 2 6 9 II 2 9 - 1 - 6 0 f 1
A ■ A :2 7 9 II 3 0 - 1 - 6 0 if 1
: R. 289 II 1 - 2 - 6 0 ( 2 8 d s . e d a d ) | 8 7  1 8 8
A11 . CASO N .46
I
1 2 .B a z  Gonza 
I l e s .
! 3 .P e m e n in o .I
I 4 .  5 - 1 - 6 0
i
I 5 . T o r r e j 6 n  
i de A rd oz .
B
1 A l H [
s 2 9
E 3 9
M 4 9
A 5 9
N 6 9
A 7 9
I ! A ; u ! 8 9
p 1 9 9
s , A | 1 0 9
E i R ' | 1 1 9
M
A
N i 2 a 1 1 9
A : P ' 1 2 9
A 1 3 9
{ R. 1 4 9
1 1 A 1 5 9
; P 1 6 9
‘ A i l 7 9
S : R* ! 1 8 9
E
M f
A
N 2 A 1 8 9
A : P : 1 9 9
: A 2 0 9
: R . { 2 1 9
1 VA 1 6 1 2 2 9
P ; 2 3 9
A 1 2 4 9
S : R* { 2 5 9
E
M
A ■ 2 6 2 5 9
N P { 2 6 9
A i A : 2 7 9
6— - 6 0
7 - - 6 0
8 - —60
9 - - 6 0
1 0 - —60
1I - —60
1 2 - 1-60
R . 289
13—1—60
1 4 - 1 - 6 0
1 5 - 1 - 6 0 ( 1 0  d s . e d a d )
1 6 — i —6 0
16—I—60
17—1—60
18- 1- 6 0 ( 1 3  d s . e d a d )
19—1—60
20—1—60 
21 — 1 —60
2 2 - 1 - 6 0 ( 1 7  d s . e d a d )
2 3 - 1 - 6 0
2 3 - 1 - 6 0
2 4 - 1 - 6 0
2 5 - 1 - 6 0
2 6 - 1 - 6 0 ( 2 1  d s . e d a d )
2 7 - 1 - 6 0
2o—1—60 I
2 9 - 1 - 6 0 ( 2 4  d s . e d a d )  ]
30—1—60 I
30 - 1-60  
3 1 - 1 - 6 0  
1 —2—60
2 - 2 - 6 0 ( 2 8  d s .e d a d )
5 8
66
73
7 5 . 5
79
8 0 . 5
80
84
D
50 I 
60 i 
62 : 
60 i
63 i
7 8 ,5 1  7 2
8 1 , 5  I 76
8 4 ,5 1  70
83 ,51  78
79
85,51 80
A B C : D :
l.CASO N . 4 7 , 1 A 1.%TA: 5 - 1 - 6 0
! : 
; ! 
59 L ! 50 i
s 29 11 6—1—60 6 5 , 5 !  56 !
2 .  G a rc ia E 39 II 7 - 1 - 6 0 6 0 , 5  : 60 :
C o l e r o .  ; M 49 II 8 - 1 - 6 0 71 ! 63 !
A 59 II 9 - 1 - 6 0 7 0 , 5 :  70
3 .Ivla s e u l  i n c . N 69 II 1 0 - 1 - 6 0 7 i  j 75 :
A 79 II 1 1 - 1 - 6 0 71 1 68 ;
4» 4—1—60 i 1! 1
5 . M adrid .
i i 
;
1 1 A I 16 ; 89 II i 2—1 —60
1 ! 1 :
, r 1 99 II 1 3 - 1 - 6 0 1 ;
S , A !1 0 9 II 1 4 - 1 - 6 0 (lO d s . e d a d ) 7 2 , 5 ;  7 2  1
E ; R. 1 119 II 1 5—1—60 : ' ! '
M 1 (
A 1 I
N i 26 119 II i 5— 1 —60 1 . !
A ; P '129 II 16-  i—60 1 ■■■■1 A 139 II 17—1—6 0 ( 13 d s . e d a d ) 74 1 76 '
I ; R. 149
II 18—1—60 1 : 
1 i
1 [ 1 A , 16  ^ 159 II 1 9 - 1 - 6 0
1 i
I
I P !169 II 2 0 — i —6 0 1 ;1 ! A i 179 II 2 1 - 1 - 6 0 ( 1 7 d s . e d a d ) 8 -1,5 1 79 j
1i S R. : i 8 9
II 22 -1 -60 1
j
E
M ! I i
A 11 )1 N 26 189 II 2 2 - 1 - 6 0 I
i A : P :1 9 9 II 2 3 - 1 - 6 0 1
1 : A 209 II 2 4 - 1 - 6 0 1 1
1
1
■ R. {219 II 2 5 - 1 - 6 0 ( 2 1 d s . edad) 8 6 , 5 ! 69 iI i 
1 I
1
1 1 VA 1^ 1229 II 2 6 — 1—60
1
1 ! 
1 1 
1 1
1 : p !239 II 27—1—60 1 1 1
1 A 1249 II 2 8 - 1 - 6 0 ( 2 4  d s . e d a d )  j 8 7  1 7 0  i
i1 s R. !259 II 2 9 - 1 - 6 0 1 1 1
E 1I 1 iII M 1 I 1
i A ' 2 6 259 II 2 9 - 1 - 6 0 r 11
t N P 269 II 3 0 - 1 - 6 0 1 ;
1 A : A : 2 7 9 II 3 1 - 1 - 6 0 i 1 1i
1 1 R. !289 II 1 - 2 - 6 0 ( 2 8 d s . e d a d )  ! 8 8  1 7 9  1
A : B C i D
l.CASO N . 4 8 : 1 A l .y iD f  A; 5—1—60
!
5 2 , 5  I
s 29 II 6—1—60 63 i 60
2 . R i o s  More! E 39 II 7 - 1 - 6 0 6 2 , 5  ! 6 2
n o . M 49 II 8 - 1 - 6 0 67 60' A 59 II 9— i —60 6 6 , 5  : 55
3 . P em en in o . N 69 II 1O— J—60 66 50
A 79 II 11—1—60 6 8 , 5  i 54
4 .  5- 1 -6 0 1!
5 . M adrid . 1
I 1 A : 1 A ! 89 II "I 2— 1 —60 ( 8 d s . e d a d ) 73 1 70
' P 1 99 II 1 3 - 1 - 6 0 1! S , A | 1 0 9 II 1 4 - 1 - 6 0 1
E R . i 119 II 15—1—60
M 1
A I
i N i 2 a 119 II 1 5 - 1 - 6 0 1! A : P 129 II 16 — i—60 ( 1 2 d s . edad) 7 2 , 5 70
A 139 II 17—1—60 1
i
R . 149 II 18- 1 -60 I1
11
i
1 I 1 A ; “I - 159
II i 9— 1 —60
1j
i
i P :169 II 20— 1—60 1
1 ' A i 179 II 2 1 - 1 - 6 0 ( 1 7 d s . e d a d ) 78 1 7311I S R.
; i 8 9 II 2 2 - 1 - 6 0 111
1 EM 1 11
i A !11 N 26 :189 II 2 2 - 1 - 6 0 1 !
1 A P :199 II 2 3 - 1 - 6 0 11
1
1 : A 209 II 24—1—60 ( 20 d s . e d a d ) 79 1 7 2  1
1
!
; R . {219 II 2 5 - 1 - 6 0 1
1!11
1
1
111 1 VA i229 II 2 6 - 1 - 6 0
I1
j
111
!
11
1 ;: p 1239 II 2 7 - 1 - 6 0 i I i
1 A 1249 II 2 8 - 1 - 6 0  ( 24 d s . e d a d )  | 8 0 , 5  1 76 Î1j s : R . {259 II 2 9 - 1 - 6 0 1 1
i E 11 1 ii1( M 1 i
1 A 26 259 M 2 9 - 1 - 6 0 1 11I N ; P {269 I I 3 0 - 1 - 6 0 1 i
\ A ; A 279 I I 3 1 - 1 - 6 0 1 1i1 R. 289 I I 1—2—60 ( 28 d a .e d a d )  j 8 1 , 5  1 81 I
A : B C 0
1.0A 80  N .49 1 A i H o i A : 7 - 1 - 6 0 4 4 , 5 40
s 29 II 8—1—60 53 49
E 39 II 9—1—60 64 60
; M 49 II 1 0 - 1 - 6 0 60 59
A 59 II 1 1 - 1 - 6 0 67 63
N 69 II 1 2 - 1 - 6 0 66 64
A 79 II 13—1—60 7 1 , 5 70
(  1 A ! 16 ! 89 II 1 4 - 1 - 6 0
. P ! 99 II 1 5— 1 —60
S . A 1 109 II 1 5 - 1 - 6 0 ( 1 0  d s . e d a d ) 74 70
E : R . 1 119 II 1 6 - 1 —60
M '
A
N i  26 119 II 16— i —60 1
' A : P 129 II 17— J —60 •
i A 139 II 1 8 - 1 - 6 0 1
R . 149 II 1 9 - 1 —6 0 ( 1 4  d s . e d a d ) 7 1 , 5  i 70
I ! A 1 A : 1 5 9  
P i1 6 9  
A ' 1 7 9  
R. : 1 8 9
2A 189 
P :1 9 9  
A 209
R. i 219
20— i —6 0
2 1 - 1 - 6 0
2 2 - 1 - 6 0 ( 1 7  d s . e d a d )
2 3 - 1 - 6 0
2 3 - 1 - 6 0
2 4 —1 —6 0
2 5 - 1 - 6 0 ( 2 0  d s . e d a d )
26—1 —6 0
75 73
80 u 76
I VA 1A i229 
P 1239 
A 1249 
R .  :2 5 9
26 259
P : 2 6 9  
A 279 
R. 289
2 7 - 1 - 6 0  
28-  ( -60
2 9 - 1 - 6 0 ( 2 4  d s . e d a d )
30 —1—60
30 - 1-60
31 - 1-60
1-2—6 0 ( 2 7  d s . e d a d )
2 - 2 - 6 0
83
8 i
80
80
A ' B C ; D
l.CASO N.50 1 6 1 H D ia : 8 - 1 -60 54 ' 46
s 29 " 9 - 1-60 67 : 64
2 .Gomez B lan E 39 " 10- 1-60 65 ! 63
C O . M 49 " 11 - 1-60 6 5 , 5 : 62■ A 59 " 12- 1-60 66 : 66
3 .Ma sou l in o . : N 69 " i3 - 1-60 68 66
A 79 14- 1-60 6 8 , 5  j 67
I 4• 7 - 1 - 6 0  
I 5 . Madrid.
16 : 89
P ! 99
A ! 1 0 9
R. I 119
26 119
P 129
A 139
R . 149
16 159
P 169
A ! 179
R. 189
26 189
P : 1 9 9
A 2 0 9
R. ! 2 1 9
i 5 -1—60 
'16—1—60
1 7 - 1- 6 0 (iO d s . e d a d )
18—I—60
j 8— j —60 
19 -  1-60  
20—1—60
2 1 - 1 - 6 0 ( i 4  d s .e d a d )
2 2 -1 -6 0
23—1—60
2 4 - 1 - 6 0 ( l 7  d s . e d a d )
2 5 -1 -6 0
7 1 , 5 i 70
76
75
25 - 1 -60  I
2 6 -1 -6 0  I
27-  i —60 I
28- 1- 60(21 d s . e d a d )  j 8 ) , 5
72
73
79
1 V6 16
P
A
i229
!239
1249
s R. : 2 5 9
E
M
A ' 26 2 5 9
N P 269
A A 279
: R . 2 8 9
2 9 -1 -6 0
30 - 1-60
3 1 - 1 - 6 0 ( 2 4  d s . e d a d )  
1—2—60
1-2-60
2—2—60
3 - 2 —6 0 (2 7  d s .e d a d )
4—2—60
82 80
8 5 , 5i 80
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OAPITOLO I I I
msnjuTADOs m h  ib a b u o  m  iHVBSfiGAOKar
De Xaa tatolaa e o n tr e le s  nmaeree 8 y 9 he rea lisa d o  
p or separaâo eomae de Xae e l f z a s  reg le tra â a e  «a un Kleato d i#  
para lu ege ob ten er un& elfzm  prem edlal d lr id len d o  para e l  nu­
méro de eases*
E sta s wmas pars l a i e s  para ua mlsmo d is  ta n te  en la s  
ex tr e s ld a d e s  su p e r le re s  eoao para la s  I n fe r le r e s  vsn p reg resl 
vamente snasntaado p er  ta n te  t@mbl4n auaentara la  e l f r a  p re-  
M d ia l  (W anse ta b la s  niiaeros 10 j  11)*
En l e  r e fe r e n ts  a l  standard d lfe r e n o la l  en e l  mlembre 
su p er io r , eneontramos que va dismlnoyendo a  aed lda que e l  r e -  
c lé n  naeido va aumentande de edad, q u isa  e s t é  en r e la e ié n  e s ­
t e  heohe de que en l a  primera semana (ouyo standard de d i f e -  
re n c ia c ién  e s  e l  major â  6) la  f lu e tu æ ié n  e s  major p er  s e r  
l e s  e en tre s  n e r v lo se s  de rég u la s ién  relatlvam m ite inaaduros, 
en eambie l a  segunda semana e l  standard de d ife re n e ia c l& i  
( i  4) r e f i s j a  una mener f lu s tu a c io n  j  mas e la r a  aadurea n e iv  
v io s a  eentro  reguladora« Xgual j  més m a n ifie sto  que l a  segun- 
da semana eeurre en la  te r s e r a  j  euarta  suye standard diferem  
e i a l  e s  i  3*
— Xéd ••
tk m i H8 to
TALONS HOEEAlâBS PARA JUA EAfHBMIBAD SUPEHIOB
I Semana;
d£a
2fi d£a
3sr dia
4« d£a
5« d£a
6w dfa
7« dia
I I  SaiB&nat 
1& P arte  
Jü£bm 8—9*^ X0—x i  *
2# Parte 
D ïae 1 1 -1 2 -1 3 -1 4
Seame t e  tales
80
à z m
80
§ .:.m
80
80
5,491
80
5'609
80
5.481
80
5 .782
80
54,25
63,99
67,94
68,13
70,11
71,01
72,28
5iâS2 ■ 74,61 
80
i i ü i  -  76,33
80
Taleres 
Bemales 
mm.de Eg.
54
64
68
68
70
71
72
75
Standard
Dife-
renoial.
Prsmedle
Semanal
q if r a s
lùm ites
Horaales
am.de Ig
76
i  6 
i  6 
i  6 
i  6 
i  6
i  6
i  6
± 4
î  4
66 “ 42 
76 -  52 
80 -  56 
80 -  56
82 -  58
83 -  59
84 -  60
83 -  67
84 — 68
— X69 —
(eo n tia a a e lo n  Sabla 10)
I I I  Semana:
1# P a rla  
D ias 15-16-17-18
2# Part#
D fas 1 8 -19 -20 -21
IV Semana;
I t  Parte  
Df&# 2 2 -2 3 -2 4 -2 5  
2t P arte  
Diae 25 -26-27-28
Smma# to ta le s
80
V aleres
H ersales 
jBB.de Hg
80
h m
80
79,47
81,53
80
83,23
» 85,72
79
82
83
86
Standard
D lfe -
re n o la l.
Premedie
SsBxamal
t 3
± 3
t 3
± 3
O ltra s  
l im i te s  
Kaxsales 
mm.de %
85 -  73
88 — 76
89 -  77
9 2 - 8 0
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ÎABU Ift 11
TALOBES SOHMAIES PARA LA EISHEMIDAD lEPBBIOR
SuBM to ta le#
I Semana;
le r d ia  .
2® dia .
3er d ia  .
4« d ia  .
5fc dia .
6® dia .
7® dia  .
XI Semana;
1# P arte  
Ma# 8-9-10-11 .
2# Parte 
Bias 11—12—13—14
50
h m
50
50
M I S
50
2.998
50
I aO.13
50
h m
50
48,54
54,86
57,22
58,80
59,96
61,46
63,56
i z m
50
M 0 6
50
65,86
68,12
Valerea 
Hormalea 
mm.de Hg
49
55
57
59
60 
61 
64
66
68
Standard
D lfe -
rem elal.
Promedio
Semanal
i  5
i  5 
f  5
i  5 
i  5 
i 5  
f  5
i  4
i 4
qifraa  
Limite# 
Boxmale# 
mm.de %
59 -  39 
65 -  45 
67 -  47 
69 -  49 
7 0 - 5 0  
71 -  51 
74 -  54
74 -  58
76 — 60
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(eo n tin u a e ién  ta b la  11)
Sana# t o ta le #
50
I I I  Saaaaai 
1# P arte  
Dia# 1 5 -16 -17 -18
2# P arte  
Dia# 18—19—20—21
17 Semana;
1# P arte  
S ia#  22-23-24-25
2# I ^ r t e  
Dia# 2 5 -26 -27 -28
50
3 .611
50
69 ,60
72 ,22
à j J â l
50
hSLil
50
7 5 ,26
7 8 ,94
V alore#
Nozmale# 
mm.de %
70
72
75
79
Standard
D lfe­
r e n o la l.
Promedio
Semanal
t3raeaæ«t«fc«KaMBSïaat»ara.«ae«ema«ai«»aB»«sig«Bwacawaaiat3W»«aeaKagiPfc*taM»i».
± 5
i  5
± 5
O lfra#
L im ite#
EoxaaleB 
mm.de %
8 0 - 6 0
82 — 62
85 -  65
89 -  69
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En le #  mlembro# in fe r io r# # , l a s  o lfra #  promedlale# 
obtanlda# son mé# In fe rio r# #  que la #  de l a  extromldad m»pe- 
r i o r  j  su standard  d lfe re n o la l  p ré sen ta  una flu o tu ao lén  ma# 
e q u lllb ra d a  (véase l a  ta b la  n® 11, ouyo standard  d lfe re n o la l  
es ± 5 a  exoepolén de l a  segunda semana que es algo  in f e r io r
t 4).
Ban quedado expresada# en la #  tab la#  nuasro# 10 j  H ,  
la s  ré su lta n ts #  de lo# tra b a jo #  prevlam ente realiaado#  de la#  
ta b la s  de oonk ro le#  ndmero# 8 y 9 | en la#  mlsma# que van po r 
semana#, lo#  resu ltado#  de la#  suma# de tedo# lo#  easo# ré g la  
trado#  d lv ld ido  po^ e l  numéro ease# (A); o t r a  eolumna eon e l  
v a lo r  normal (B)} o t r a  (0) eon e l  standard  de d ife ren o lac lén  
prom edlal a  eada semana y l a  eolumna D, eon la#  o lf ra #  lim i­
te#  eonslderada# eomo norm ales.
Obtenlda# de e s te  modo la#  tab la#  de valorem numéro# 
10 y 11, podemo# haeer la#  s lg u le n te s  deduoelonest
1®. Bhbleode seleoolonado 80 reo lén  naeido# norm ales, 
hemo# estu d lad e  la  p re s lé n  a r t e r i a l  po r e l  Métode Ruboral.
2#. Para ob tener valo re#  norm ales para la s  extremdda- 
des superio r## , he re a llsa d e  con trô le#  en ambos brames de lo#  
oohemta re e lé n  naeido#, verlfloando  en t o t a l  160 con trô le#  
po r eada d ia  de c o n tro l y un minime de 2.080 con trô le#  en lo# 
80 o ases.
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3®. P ara o b taae r valorem noxMlom p ara  l a s  o rtrem ld#- 
dos In fo r lo re s  ho llovado a  oabo eo n trô le s  en una p le rn a  de 
50 re e lé n  naoldos por d ia  de c o n tro l y eon un t o t a l  minime de 
650 c o n trô le s  en tedoa lo s  e lncuen ta  easos*
4®. De l a  ta b la  numéro 10 podemos deduo lr que lo s  v a- 
lo re s  norm ales para  lo s  d ia s  de l a  prim era semana en lo s  b ra -  
208  sont
Prim er d ia 54 ne. de Hg.
2 ® H 64 * tt *
3 « M 6 8 M * W
4® M 6 8 * N »
5® M 70 M M *
6 ® H 71 H # N
7® M 72 M N *
Destaoandose e l  aumento p rogresivo  y que de 54 mm. de 
Hg. en e l  p rim er d ia  a l  f in a l  de l a  semana, ha aummitado 18 
mm. de m ercuric y eon un r e g is t r e  homologo en lo s  d ia s  te r e e -  
ro y eu a rto  y oon un ascenso muehe més n o to rlo  d e l p rim er d ia  
a l  segundo, que es de 10 mm. de Hg. y l e s  8 sm. de Hg. lo  h a -  
een d e l segundo d ia  a l  séptlm o.
Por ta n te ,  podemos e o n o lu lr  que en l a  prim era semana 
se  haee po r lo  iwnos neoesarlo  re e e rd a r  o te n e r  en ouente dos 
v a lo re s  norm ales; une para  e l  prim er d ia  y e l  o tre  puede s e r  
un v a lo r  prom edlal a l  2®, 3^^, 4®, 5®, 6® y 7® d ia , e sea<
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Prim er dim . . . . .  . . .  . . .  . . . .  54 mm. de Eg.
2 «, 3^^ , 4@, 5 ®, 6@ y 7® dime *. 69  mm. de % .
5®. De l a  ta b la  niimero 11 podemos dedmelr que le s  va­
lo r e s  aorm ales para lo s  d ia s  de l a  prim era semana en l a s  p ie r  
n a s , sons
Prim er d ia 49 Bs®. de
2® * 55 ** H
^ e r  * 57 - m
4® •* 99 n
5 ® *» 60 " M
6® " 61 *♦ M
7® 64 n
En e s ta  prim era semana de lo s  miembros in fe r io re s  se 
d e s tao a  a ig u a l que en lo s  b ra so s , un enmmto p rogreslvo , ya 
que de 49 mm. de Hg. de l p rim er d ia  aseiende a  64  mm. de mer 
c u r ie  a l  f in a l  de l a  prim era semana, o sea  15 mm. de Hg. m , 
e l  la p se  de s ie te  d ia s ,  de lo s  ouales 6 mm. lo  baee «1  e l  pe 
rio d o  d e l prim er d ia  a l  segundo, y lo s  9 sm. re s ta n te s  en e l  
la p se  d e l segundo d ia  a l  séptim o.
P er ta n te ,  podemos eo n o lu lr que en l a  prim era sem ua 
tam bién es n eoesarlo  por lo  menos re ee rd a r o te n e r  en ouemta 
dos e i f r a s  o v a lo re s  normales* une para e l  prim er d ia  y e l  
o tro  que puede s e r  una o i f r a  prom edial a l  2*, 3*^t 4®, 5®,
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6fi J 7® dim, o seas
Prim er d ia   ..........       49 me. de Hg.
28, 4®, 5«f 6® y 7® d ia s  . .  59 mm. de Hg.
6®. Del e s tu d io  com parative e n tre  l a s  prim eras sema- 
nas de lo s  b rasos y p le m a s  (véanse ta b la s  xuîmsros 10 y H ) ,  
podemos sao a r l a  eonolusion de nna slm Ultm d en e l  aseenso 
progreslvo  d e l p rim er d ia  a l  séptim o, eon un aumento més no­
te  r io  e n tre  diebo prim er d ia  y e l  segundo.
En suante a  sus v a lo re s  norm ales, lo s  d e l miembro 
in f e r io r  e s tan  po r debajo de lo s  su p erio res  y en lo s  eua les 
e x is te n  una d ife re n o ia  de 5 mm. de Hg. en e l  prim er d ia  y 
de 10 ma. de m ereurle (o lf r a  prom edlal) en lo s  2®, 3**, 4®, 
5®, 6® y 7® d ia s , lo  que q i ie r e  d e o ir  que l a  eo rre lao ién  
b ra so -p le ra a  es pose m an ifie s ta  ®n e l  p rim er d ia  en re la e ié n  
a  lo s  re s ta n te s  d ia s  de l a  prim era semana, que es muebo mas 
marcada, puesto  que la s  e i f r a s  de lo s  miembros in fe r io re s  pe* 
seen un v a lo r  de 10 mm. de m ereurle por debajo de la s  r e g is -  
tra d a s  en lo s  miembros su p e rio re s .
7*. En l a  segunda semana de lo s  miembros superio res  
(véase ta b la  n® 10 ), eneontramos un l ig e ro  aumento en tre  l e s  
prime ros d ia s  y  lo s  é ltlm o s de may eseaso v a lo r  (1 ,5  mm. de 
% . ) ,  po r e l l e  también podemos em plear un sé lo  v a lo r  prtm e- 
d i a l ,  y que e s  de 75,5 mm. de m ereurle. Wontrastando e s te  va
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1 e r prom edlal (75,5 mm. de Hg. een l a  e l f m  prom edlal d e l 2®, 
3®^, 4®, 5®, 6® y 7® d laa  de l a  prim era semana Ig o a l a  69 mm. 
de Hg.) eneontramos an aseenso de l a  preslém  a r t e r i a l  équiva­
le n te  a  6 ,5  sm. de m ereurle.
8®. En l a  segunda semana de lo s  miembros In fe r io re s  
(véase ta b la  numéro H )  eneontramos un l ig e ro  aumento e n tre  
la s  e i f r a s  re g is tra d a s  en lo s  prim eros d ia s  y lo s  é ltlm o s , ya 
que sé lo  es mayor é s ta  en 2 mm. de m ereurle (66 mm. de Hg. y
68 mm. de Bg. ) po r e s te  también podemos emplear un sé lo  v a lo r  
promedial y que se ra  de 67 mm. de m ereurle.
C ontrastando e s ta  v a lo r  prom edial de l a  segunda semana 
de lo s  miembros in fe r io re s  (67 mm. de Hg.) oon l a  e i f r a  r e g ls -  
tra d a  en l a  prim era semana que es prom edial a l  2®, 3*%*, 4®, 5®,
69 y 7® d ia s  (l^^aal a  59 mm. de merourlo) ballamos un aumento 
de l a  p re s ié n  a r t e r i a l  équ iva len te  a  8 mm. de aercux io .
9®. Del estud lo  oomparatlvo en tre  l a s  segundas semanas 
de lo s  miembros superio res  e In fe r io re s  (véanse ta b la s  numéros 
10 y H )  b a lla ao s  una s im ilitu d  en e l  aseenso en tre  l a  prim era 
p a r te  y segunda, que e l  aseenso es de un m lllm etro en lo s  b ra  
SOS (de 75 ma. de merourlo a  76 mm. de Hg.) es  algo mayor en 
lo s  miembros in fe r io r e s ,  puesto que es de 2 mm. de m ereurle 
(de 55 mm. de Hg. a  68 mm. de m ereu rle).
En euanto a  l e s  v a lo re s  norm ales, lo s  d e l miembro in ­
f e r io r  sigumi p o r deW je de lo s  miembros su p e rio re s , siendo l a  
o o rre la c ié n  b rano-p ierna maroada, puesto que la s  d e l miembro
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I n f e r io r  ee 3 ,5  em, do m ereurle menos que l a  do lo s  miembros 
su p e rio re s , d ife re n o ia  que resu ltm  de lo s  v a le re s  promedia- 
l e s  de la s  dos p a r te s  do eada segunda eemana (75,5 mm. de Hg. 
para  lo s  brasos y 67 mm. do m ereurio para  la s  p ie m a s ) .
10#. Sn l a  te ro e ra  semana de lo s  m iw bros m p e rlo re s  
(véase ta b la  n® 10) eneontramos un aumento de 3 mm. de merou­
r lo  e n tre  l a  prim era y l a  segunda p a r te  (79 mm. de % , y 82 
mm. de m ercurio), obtaaiendo un v a lo r  prom edial de 80,5 me. 
de m srcuxio. Contrastando e s te  v a lo r  prom edlal de 80,5 eon e l  
v a lo r  prom edlal de l a  segunda semana (75,5 mm. de Hg.) b a l la -  
mos un aseenso de l a  p re sién  a r t e r i a l  équ ivalan te  a  5 mm. de 
m ereurle , a lge  in f e r io r  a  l a  o i f r a  que se b a llé  e n tre  l a  p r i ­
mera semana y  l a  segunda, que es ig u a l a  6 ,5  mm. de m ereurle.
11#• En l a  te ro e ra  semana de lo s  miembros in fe r io re s  
(véase ta b la  numéro 11) eneontramos un aumento de 2 mm. de 
m ercurio , en tre  l a  prim era y segunda p a r te  (70 mm. de merou­
r lo  y 72 mm. de H g.), de aquf podemos ob ten er un v a lo r  prême- 
d la l  de 71 mm. de m erourlo. Bealisando una eomparaelon de es­
t a  o i f r a  prom edial eon l a  de l a  segunda semana de lo s  mim*bros 
in f e r io r e s ,  que t ie n s  67 «#. de merourlo hallamos un aumento 
de l a  p re s ié n  a r t e r i a l  ig u a l a  4 mm. de % . ,  o l f r a  algo in fe ­
r i o r  a  l a  de aumento w itre  l a  prim era semana y l a  segunda, 
que es de 8 aas. de m erourlo.
12#. Del e s tu d lo  oomparatlvo de l a s  te re e ra s  semanas
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e n tre  le e  m ln b ree  su p erio res  e In fe rio r* *  (véanse la s  ta b la s  
10 y 11} eneontramos una s lm ll l ta â  en e l  aseenso de lo s  valo­
re s  re g ls tra d o s  e n tre  la s  dos p a r te s  in té g ra n te s , siendo para  
le s  b rasos y p ie m a s  3 y 2 a i l im e tro s , respW tIvam w ite, (b ra ­
sos* 79 y 82 y p le m a s  70 y 72 sm. de H g.), p o r ta n to , alge 
su p e rio r  e l  aseenso t e  lo s  b raso s, eomparado eon l a  segunda 
semana, e s te  es  in v e rse , puesto que a q a é lla  e ra  1 y 2 sm. de 
merourlo para  lo s  b rasos y p le m a s  re sp e e tiv aaen te t ademas 
lo s  de l a  te ro e ra  semana son dos m ilim etros mayor en lo s  b ra ­
sos e Ig u a l en lo s  miaabros in f e r le r e s .
Bn euanto a  l a  eo rre la o ié n  de lo s  v a lo re s  norm ales, 
le s  de l a s  p lem as  eontinéan siendo in fe r io r e s  en re la e ié n  a  
l a  de lo s  b rasos; siendo e s ta  e o rre la o ié n  bram e-piem a suy 
marcada* 9 ,5  mm. de merourlo menos en lo s  miembros in fe r io re s  
que en lo s  su p e rio re s , d ife re n o ia  que r é s u l ta  de lo s  v a lo re s  
prem adiales de l a s  te re e ra s  semanas ( ^ , 5  mm. de ssreux io  de 
lo s  im perleres y 71 #a# de Hg. para  lo s  in f e r le r e s ) .  En lo s
9,5 mm. de % , algo su p e rio r a  lo s  8 mm. de m ereurio de l a  se 
gunda semana.
13# « En l a  e u a rta  semana de l e s  m lw bros su p erio res  
(véase l a  ta b la  numéro 10) eneontramos un «ummto de 3 mou de 
m erourlo en tre  l a  prim era y segunda p a r te  de e s ta  semana (83 
y 86 mm. de m erourlo) e i f r a  ig u a l a l  aumento de l a  prim era y 
segunda p a r te  de l a  te ro e ra  semana y 2 mm. de m ereurio supe-
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r i o r  a  l a  de l a  eegoada eemana. La peea d lfe re a e la  m rtre la e  
doe p a r te s  in té g ra n te s  de la ^ e n a r ta  semana nos l le v a  a  l a  p e - 
s ib l l id a d  de M p le a r  an  so le  v a lo r  para  l a  o n a rta  semana, qne 
es e l  promedio de 83 m .  de Hg. de l a  prim era p a r te  y de l a  
segunda p a r te  Ig a a l a  86 mm. de Hg. y rem ü.taré  l a  e i f r a  de
84,5 sm. de m erourlo. Oomparando e s te  v a lo r  p rim o rd ia l oon o l
*»
de l a  te ro e ra  semana, que es ig u a l a 80,5 mm* de Hg. eneon tra­
mos un aumento de l a  p re s ié n  a r t e r i a l  en 4 mm* de m erourlo, 
e i f r a  a lg e  i n f e r io r  a l a  re g is tra d a  «o tre  l a  segunda y te ro e ra  
semanas, que es ig u a l a  5 mm. de merourlo y més in f e r io r  to d a -  
v la  a  l a  o i f r a  re g is tra d a  e n tre  l a  prim era y segunda semanas 
e ig u a l a 6,5 ma. de m ercurio. De todo e s te  nos haee v e r  que 
a medida que e l  re e lé n  naeido va aumentande de edad también se 
le  inorem enta l a  p re s ié n  a r t e r i a l ,  pero eada vos a  mener v e lo -  
eldad corne s i  su fx ie se  una d esao e le rae ién .
14#* En l a  e u a rta  semana de lo s  miembros in fe r io r e s  
(véase l a  ta b la  n® 11) «aeontraremos un aumento de 4 sm. de % , 
e n tre  l a  prim era y segunda p a r te ,  o i f r a  que v iene a  s e r  e l  do- 
b le  que l a  de l a  te ro e ra  y segunda semana, puesto  que é s ta s  
son ig u a l a  2 mm. de m ercurio (75 mm. de Hg. y 79 mm. de merou­
r l o ) ,  y que peso a  que l a  d ife re n o ia  es  algo més im g^rtan te , 
tam bi6r podemos obtmmer un so le  v a lo r  para  l a  e u a r ta  semana, 
que s é r i a  una e i f r a  prom edlal a  lo s  v a lo res  de la id e s  p a r te s  
y que es  ig u a l a  77 mm. de m erourlo. Comparudo e s te  v a lo r  pma
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medial eon l a  de l a  tex ae ra  eemana, hallamoe un aumento de 6 
m ilim etros de mereurio y que eomparado a l  aumento de 4 mm. de 
Hg. e n tre  e l  aumento de l a  segunda a l a  te ro e ra  semana, es a l ­
go su p e rio r  y en re la c io n  a  lo s  8 mm. de mercurio que es e l  
aumento en tre  l a  prim era y segunda semana es in f e r io r  en 2 mm. 
de m ercurio.
15#, Del estu d io  com parative de la s  cuatro  semanas en­
t r e  lo s  miembros su p e rio re s  e in fe r io r e s  (véanse ta b la s  numé­
ros 10 y 11 ), eneontramos una s im ilitu d  en e l  aseenso de l e s  
v a lo re s  en tre  l a s  p a r te s  in té g ra n te s , siendo para  lo s  b rasos 
y p ieznas 3 y 4 m ilim etros respectivam ente (brasoss 83 y 86 
mm. de Hg. y p ie  m as  75 y 79 mm. de Hg. ) po r ta n to ,  algo supe­
r io re s  a  l a  de l a  te ro e ra  semana, ya que lo s  d e l miembro supe­
r i o r  es un ffiillmetro mas (3 y 2 mm. de mercurio) y en re la e ié n  
a l a  segunda semana su p erio res  a  lo s  brasos y p le m a s  (1 y 2 
m ilim etros de m ereurio) y en re la e ié n  a  l a  prim era semana es 
algo in f e r io r  (6 ,5  y 8 mm. de Hg. para lo s  brasos y p le m a s , 
respectivam m ite).
En euanto a  l a  o o rre lac ién  de lo s  v a lo re s  norm ales, 
l a  de la s  p le m a s  oontinuan siendo in fe r io re s  a l a  de lo s  b ra ­
so s , siendo e s ta  o o rre la c ié n  b ra so -p iem a  may maroada: 7 ,5  mi­
lim e tro s  de merourlo mener en l a s  p le m a s  que e l  promedio de 
la s  extrem idades su p erio res  (84,5 ma. Hg. lo s  miaabros supe r i*  
re s  y 77 en lo s  miembros in f e r io r e s ) . C ifra  algo in f e r io r  a
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la  d# l a s  te re e ra s  sesanas que es  Ig u a l a  9 ,5  ma. de % .;  In ­
f e r io r  a l a  e i f r a  de l a  segunda semana que es  8 ,5  ma. de Hg. 
y tam bifo  in f e r io r  a  l a  de l a  prim era semana, que es de 10 
mm. de m ercurio . E sta  e o rre la o ié n  b ra so -p iem a  «# una T is ta  de 
oon ju n te  ee mas m an ifie s ta  en l a  prim era saasna , ya que e x is te  
una d ife re n o ia  de 10 mm. de m ereurle y luego va deoreoiendo en 
la  segunda, que es de 9,5 ma. de Sg»; en l a  te ro e ra  semana es 
de 8 ,5  mm. de mereurio y finalm ente l a  e u a rta  semana, que es 
la  més in f e r io r ,  con una d ife re n o ia  de 7 ,5  mm. de Hg., es  d e o ir , 
que l a  e o rre la o ié n  b ra se -p le m a  tien d e  a  ig u a la rse  a  medida 
que e l  re c ié n  naeido va aumwtando de edad.
16#. De l a  oomparaoién de l a  ta b la  de v a lo re s  numéro 
10 y 11, ob ten idas de mis tra b a jo s  oon l a  ta b la  6 , ob ten lda de 
d lB tin to s  a u to re s , podemos d e o ir  lo  s lg u lw ite ;
1®. Que e l  v a le r  normal d e l p rim er d ia  d e l re c ién  
naeido es algo su p e rio r  en l a  ta b la  por mi ob ten lda, 
pero de m a j poea s ig n l fie& eién , ya que es  de 49 sm. de 
merourlo f ro n ts  a  47,31 sm. de Hg. Sn e s te  mlsmo d ia  
e l  standard  d lfe re n o la l  es a lge  in f e r io r  ma l a  ta b la  n# 
10 que en l a  ta b la  n® 6 (véase dioba ta b la  «# l a  p é g i-  
na ) ,  que es de i  6 y i  7 ,5 . Sn e s te  mXwmo d ia  y en r e -  
laoiém  a l a  ext remldad in f e r io r ,  eneontramos algo supe­
r i o r  en mis tra b a jo s  en re la e ié n  a  l a  de l a  ta b la  n® 6, 
pero  s in  «mbargo, bay alguna s im il i tu d , puesto  que lo s
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v a le re s  de 49 sm. de m ereurle y 43,64 sm. de mereu- 
r i e  ne ee any a e te r lo ,  mas s i  tenenes m  euen ta  e l  es­
easo v a lo r  e s ta d is t ie o  que t le n e n  le s  v a le re s  de l a  
ta b la  n® 6. E l standard  d lfe re n o la l  también es algo 
in f e r io r ,  ya que «m mi ta b la  es±5 y en eambie en l a  
ta b la  n® 6 es  -  6 .
2®. En e l  segundo d£a solo  podemos r e a l i s a r  un 
e s tu d io  oomparatlvo oon lo s  v a lo re s  de lo s  miembros in ­
f e r io r e s ,  ballando r e la t iv e  semejanM  en sus v a le re s , 
aunque algo su p e rio r  en 4 mm. de m ereurio en l a  ta b la  
p e r  mi ob ten lda, pero s in  mayor im portaneia, ya que 
55  mm. de m ereurle y 51 mm. de Bg. no es muy n o to rlo .
E l standard  d ife re n o ia  es algo su p e rio r  om l a  ta b la  
n® 6 en re la e ié n  a  l a  ta b la  nfi 11 p o r m i ob ten ido , oo- 
mo olaram ente vemos en sus v a lo re s  de A 6 ,5  y i  5.
3®. En l a  ta b la  n® 6 y re fe r id e  a l  t e r s e r  d ia  sé­
lo  tenemos v a lo re s  para  e l  miembro in fb r io r  que nos da 
e l  r a l o r  de 51 mm. de m ercurio, y eon un elevado s tan ­
dard d lfe re n o ia l  ig u a l a  ^  12, e s te  v a lo r  eomparado a l  
de l a  ta b la  n® 11 podemos s a e a r  l a  oenelusiA i de que 
es  a lg e  in f e r io r ,  ya que é s ta  es  ig u a l a  57 na . de mer­
cu rio  y oon un standard  d lfe ren o ia l de * 5# La d ife re n ­
o ia  es n o to r ia , ya que l a  p re s ié n  a r t e r i a l  es in f e r io r  
en 6 ma. de moreurlo y e l  standard  d ife ro n o ia l n b t e ^ ^  
mente mas su p e rio r .
Para e o n o lu lr , dlromos que no podemos b ase r mas
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comparaoiones de v a lo re s  p o r oarooor do o tro s  v a le -  
ro s  quo nos s irv a n  para  e o n tra s ta r  eon lo s  po r mi ob- 
to n id o s J  quo oon lo s  osoasos do la  ta b la  n® 6, homos 
podldo sao a r l a  ooneluslén  d o f in i t iv a  do quo hay ana 
r e la t iv a  s im ili tu d  sn lo  rsferw&to a  lo s  va lo ro s  do l a  
p re s ié n  a r t e r i a l ,  tan to  on lo s  brasos eomo p io m a s , 
ya quo no pass do 6 mm. do d l f e r w o ia ;  «1  lo  quo s i  ha 
llmmos mes d ife re n o ia  es en lo s  standards d ife re n o ia -  
l e s ,  que son més notorlsm ente d ls t in to s  «1  lo s  miem­
bros in fe r io re s  y es de a o la ra r  que e s ta s  d e f in i t iv e s  
oonolusiones sé le  pueden te n e r  v a lo r  p o s i t iv e , ya que 
por s e r  s in  v a lo r  e s ta d is t ie o  lo s  de la  ta b la  n® 6 , 
s i  loB re su ltad o s  son n ega tives no pueden ten e rse  en 
cuen ta .
4®. En re la e ié n  a l  cu a rte  d ia  eneontramos que e l  
v a lo r  de l a  ta b la  n® 6 es in f e r io r  en 1,63 mm. de mer­
cu rio  a l  d e l v a lo r  obtenido p o r mis in v e s tigaeiones y 
a s i  en aq u e lla  es de 66,37 mm. de Hg. y oon ml standard  
d lfe re n o ia l  i  5 y en l a  ta b la  do v a lo res  po r mi o b te n i-  
da es de 66 mm. de merourlo oon un standard  d ife ro n o ia l  
de ^ 6 .
Kn ouanto a lo s  v a le re s  de l a s  extrem idades in fe ­
r io re s  para  e s te  mlsmo d ia ,  podemos ïm lla r  que e l  de 
l a  ta b la  n® 6 es su p e rio r  en 2,56 n .  de m ereurio, eo­
mo podemos v e r  a l  eomparar lo s  v a lo re s  de l a  o ita d a  t a  
b la  6 , que e s  de 61,56 mm. de Bg. f  re n te  a  59 mm. de
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Hg. de l a  ta b la  m® 11 y eon standard  d lfe re n o la l  ta n -  
b lén  su p e rio r , ya que es t  7 ,5  f r m te  a  A 5 , r e s p e e t l -  
vanen te .
5®. Al re la e le n a r  lo s  v a lo re s  d e l  sép tino  d ia  ba­
l la a o s  que l a s  de l a  ta b la  n® 6 , que e s  de 67,67 ma. 
de merourlo para  l a  e x trm id a d  su p e rio r oon un s tan ­
dard d lfe re n o la l  1  6 , es un v a lo r  llgeram ente in f e r io r  
a l  de l a  ta b la  n® 10, que es  de 72 mm. de mereurio oon 
un standard  d ife re n o ia  id én tio o  de 6  g.
Los v a lo re s  de l a  exÊrmmidad I n f e r io r  de e s te  m is- 
mo d ia  es in f e r io r ,  pero s in  ningén v a lo r , ya que es  
1,44 de mm. de m ereurio, d ife re n o ia  que r é s u l ta  de oon 
p a ra r  lo s  v a lo re s  de 62,56 mm. de mereurio de l a  ta b la  
n® 6 eon e l  v a lo r  de l a  ta b la  n® 11, que es  ig u a l a  64 
mm. de Bg. B1 standard  d ife re n o ia  de l a  ta b la  n® 6 es 
més elevado que e l  de l a  susodioha ta b la  n® H ,  segun 
lo s  v a lo re s  è  8 y i  5»
6®. Los v a le re s  eb ten idos en e l  undéoimo d ia  de 
l a  ta b la  n® 6 es de 73,93 de H^. oon un standard  
d ife ro n o ia l  de 6 g para  l a  e x trm id a d  su p e rio r  f re n to  
a  75,5 ma. de m ereurio que es e l  v a lo r  p a ra  l a  segunda 
semana de l a  ta b la  n® 10 e o n  un standard  d ife r a a e ia l  
de i  4 , re la^o n an d o  e s to s  v a lo re s  vw os que e l  de l a  
ta b la  n® 6 es  i n f e r io r  en 1,57 m®. de Hg., r a lo r  in -  
s ig n if io a n te  y oon un standjsrd d ife re n o ia  mayor.
E l v a lo r  p ara  e s te  d ia  y para  l a  e x trm id a d  in f e -
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r i o r  en l e  ta b le  n® 6 ea de 67,68 mm. de m ereurle een 
un standard  d lfe re n o la l  de é  7 ,5 , que oemparade a l  de 
l a  ta b la  n® 11 hallamos un v a lo r  de 67 mm. de meromrie 
eon on standard d lfe re n o la l de -  4* Bealizande la  oom- 
paraelon  de ambos v a lo res  hallam os una equl valons l a  
en e l  re fe re n te  a  l a  ten s lén  a r t e r i a l ,  pero d ieparidad  
en e l  standard  d ife re n o ia  y eon b as tan te  d ife re n o ia .
17®. Para tezm inar oon lo s  re su ltad o s  tenemos que de­
o i r  que lo s  v a lo re s  eonsiderados oomo nozmales pueden s e r  lo s  
s lg u len tes*
Para e l  prim er d ia * 54 sm. de Hg. y oomo e i f r a s  lim i­
te s  de 66 y 42 mm. de Hg. para  lo s  miembros superle­
re s  y 49 mm. de Hg. y cerne e i f r a s  l im ite s  de 59 y 39 
mm. de Hg. para  lo s  miembros in fe r io r e s .
Para lo s  re s ta n te s  d ia s  de l a  I  ü^mana» 69 mm. de Hg. 
y oomo e i f r a s  l im ite s  de 76 y 52 wbu de % , para  lo s  
miembros su p erio res  y 59 mm. de m erourlo, y oomo o i -  
f r a s  l im ite s  69 y 49 mm. de % , para  lo s  miembros in ­
f e r io r e s .
Para  l a  I I  sm an a* 75,5 a a . de Bg. y oeam e i f r a s  l i ­
m ites 83,5 y 67,5 mm. de merourlo pare, lo s  miembros 
su p e rio re s  y 67 sm. de Hg. y eomo o if r a s  l im ite s  75 
y 59 sm. de % , para  lo s  miembros in f e r io r e s .
— X06 —
P ara l a  I I I  seaaaa* #0,5 mm. de % , y eoM elfzam l i ­
m itée 86,5 y 74,5 mm. de Hg. para  le #  miembro# m«Qpe- 
riorom  y 71 mm. de Hg. y oom* o ifra #  lim ite #  81 y  61 
mm. de % , para  lo s  mimmbros in fe r io r e s .
Para l a  lY semana* 84,5 *m. de Bg. y eoao o i f r a s  l i ­
m ites 90,5 y 78,5 para  lo s  m iw bros su p erio res  y 77 
mm. de Hg. y oomo o if r a s  l im ite s  87 y 67 n .  de Hg. 
p ara  lo s  miembros in fe r io r e s .
— X87 —
G Q M Q hm iom ^
Cuatxo son lo s  pantos prinoipaXos quo rosuXtan do l s n a i l -  
s i s  do lo s  rs so lta d o s  do e s te  t ra b a jo t
1®. Quo haya side  f a s t  i b i s  l a  o s tra o ta ra o ié n  do ana Sabla 
do v a lo ro s  nozaalos y quo oon o l  objo to  do quo soa lo  
nés simple posib le  y de fée  i l  ap ren d isa je  énioamente 
ten d ra  v a lo re s  para  einoo périodes de edad d e l re e ién  
naeido . E stes  périodes se ra a t
a) p ara  e l  prim er d ia .
b) para  le s  re s ta n te s  d ia s  de l a  prim era 
semana.
e) para  lo s  d ia s  de l a  2# smaana.
d) para  lo s  d ia s  de l a  3# semana.
e) para  lo s  d ia s  de l a  4® semana.
Â son tinuao ion  es tén  lo s  v a lo res  norm ales para  l a  e x tre -
midad su p e r io r  y  p ara  l a  extremidad in f e r io r  expresados en 
e l  euadro que sigue en l a  pagina 188.
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2fi* Comx^aradoa lo s  v a lo r e s  con lo s  o b tsn lâ o s  por o tro s  
a u to res (vease la  ta b la  n@ 6) eneontramos al ^oaa si-»  
m ilitu d , pose a quo d lchos v a lo ro s  son p a r o ia lo s  y  
s in  v a lo r  esv a d ia tlco »  haoho quo v ien e  a oorrotorar  
l a  p o s ib ll iâ a â  do quo e l  M^todo Haboral sea  de ve%  ^
dad* ana t io n ie a  ex a e ta  y  segara  para la  detezm ina- 
cl^ n  de la  Preslfîn  A r te r ia l en e l  r e c ié n  u aeld o .
36. R eferente a la  o o rre la c ié n  b ra so -p le raa , podemos ap%  
e i a r  quo lo s  v a lo re s  obtenidos en e l  mieabro in f e r io r  
son censtantem ente in fe r io re s  a  lo s  v a lo re s  re g is tra r- 
des en l a  extremidad s n p e r ie r  j  d ife re n o ia  nnnea wi­
pe r i o r  a  lo s  20 mm. do ae ro u rio i po r le  que b ien  se 
puede cozisiderar en tede easo de que se reg istrem  d i -  
fe re n e ia s  su p e rio re s  eomo un da te  méls a  fa v e r de un 
p o s ib le  d iag n és tiee  de e e a rta o ié n  a é r t io a .
46# Sieado de esp erar uaa pronta d iv u lg a c ién  de e s t e  Xé- 
todo Ruboral en to d e s  lo s  oampoa p e d ié tr ic o s  y  oon 
m a n if ie s to 3 r e su lta d o s  s a t i s f a c t o r io s ,  espore d e ja r  
a b ie r ta  la  p o s lb illd a d  p ata  que m ediants nuevas inves 
t ig a e io n e s t  e s te  método no so lo  quede e ire u n s e r i te  
a l  r ec ié n  naeido sin o  también a lo s  niHos m ayoroites.
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